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ACTUALIDADES 
Sabana 23 de Enero de 1905. 
Br. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Para terminar una polémica que tanto 
me contraria, por tratarse de una pu-
blicación como esa, en la que esperaba 
encontrar un poderoso auxilio para que 
mis informaciones resultasen beneficio-
sas Á los verdaderos intereses de Espa-
ña en Cuba, me dirijo á usted nueva-
mente, esperando de su amabilidad la 
publicación de estas líneas. 
Siento haber incurrido en un error— 
como usted dice—y que mi falta de com-
prensión haya sido causa de que yo 
Interpretase torcidamente, sus buenas 
intenciones para conmigo y los periódi-
cos que represento, —cuyo buen nombre 
es para mí, más preciado que mis pro-
pios intereses—pero sin embargo, pue-
do asegurarle, que, si el DIARIO UE LA 
MARINA en vez de decir: A pesar de que 
sabíamos que por mediación suya se esta-
ba en tratos etc., hubiese dicho " á pesar 
de que sabíamos que ól y La Discusión 
eran íntimos amigos", no hubiera yo 
interpretado sus palabras como lo hice, 
porque, por más que para ese diario 
esté más claro que la luz que ambas co-
sas significan lo mismo, yo sigo con fe-
Bando m i torpeza, aunque acepte la 
equivalencia de significado de uno y 
otro á pesar, para no adquirir fama de 
intratable y exagerado. 
Me basta pues con sus últ imas mani-
festaciones, sin exigir que se me pida 
perdón, porque cuando se tiene concien-
cia del propio honor y de lo que se de-
be al ageno no se llevan las exigencias 
más que hasta cierto límite. 
Ningiin caballero impone humilla-
ciones. 
Eespecto á mis intimidades con La 
Discusión solo puedo decirle que, ahora 
es cuando existen, debido á V , , si es 
que pueden llamarse intimidades á las 
cordiales relaciones entre compañeros, 
de los que con motivo de este inciden-
te no he recibido más que hidalgas con-
sideraciones. Desde el dia que desem-
barqué en esta ciudad—19 de Noviem-
bre último,—-hasta el 21 del corriente 
mes, solo había estado en La Discusión 
dos veces, (las mismas que en el DIA-
EÍO DE LA MARINA) á cumplir deberes 
de cortesía. 
Precisamente por mi decidido afán 
de v iv i r alejado de lo que repetidamen-
te he dicho á V , , no he frecuentado 
más redacción que la de La 7/Mcfta, don-
de no soy tratado eomo periodista, si-
no como antiguo amigo, pues á su di-
rector y propietario el señor San M i -
guel me une cariñoso trato desde que 
yo era niño. 
En cuanto á que se haya tratado de 
ponernos frente á frente, crea V. que 
si alguien lo hubiese pretendido, le hu-
biera yo hecho el mismo caso que á los 
que han venido á darme la noticia— 
que desprecio por ridicula é increíble 
—de que hay quien dice piensa escri-
bir á España, que, mis pobres crónicas 
sobre Cuba (y eso que no se conoce más 
que la primera) causan mal efecto en 
la colonia española de la Habana, y 
que mi estancia en esta, era perjudicial 
en ese sentido. 
Me congratulo de que sus explicacio-
nes que no puedo dudar sean sinceras, 
me permitan tener el gusto de repetir-
me suyo atento amigo y S, S. 
PEDRO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
Lo único que tenemos que de-
cir, en vista de la carta que pre-
cede, es que no creemos que na-
die piense escribir á España di-
ciendo que las crónicas del señor 
González Muñoz causan mal efec-
to en la colonia española de la 
Habana. Antes al contrario, más 
verosímil nos parece que si al-
guien escribe á Madrid sobre di-
cho asunto sea para imitar al 
DIARIO DE LA MARINA, que cele-
bró sinceramente la primera, á 
pesar de los curiosos incidentes á 
que dicha celebración dió lugar 
Contestando á un comentario 
de un periódico de (Jamagüey, 
dice El Nuevo País: 
Aquí todos tenemos la fortuna de sa-
ber cómo opinan los demás. Hay que 
hacer sin embargo, una excepción: los 
moderados de las Villas, que desde la 
Asamblea del 31 son una verdadera in-
cógnita, 
incógnita que casi casi elimi-
na Don Juan Gualberto Gómez, 
según la siguiente coletilla qne 
también tomamos de E l Nuevo 
País: 
En el mi t in que en Oaibarién cele-
braron los liberales nacionales hace al-
gunos días, dijo el señor Juan Gualber-
to Gómez, entre otras cosas, lo que si-
gue: 
"Que tenía noticias de que el par t i -
do Liberal Nacional había sido solici-
tado por los Moderados de las Villas 
para entraren inteligencias, y que se ha-
bía contestado por los nacionales que, 
como cuestión previa, necesitaba saber 
si los solicitantes se hallaban separados 
definitivamente del Partido Moderado 
de la Habana, Que el Partido Liberal 
Nacional estaba dispuesto á admitir en 
su seno á todos los hombres de buena 
voluntad que acepten el programa de 
dicha institución pol í t ica ." 
Puede que los conservadores 
hayan pensado en barajarse con 
los nacionales, y puede que tal 
pensamiento no pase del esta-
do embrionario; pero algo debe 
de haber, porque es muy signifi-
cativo el hecho de que el carica-
turista señor Torriente, que bebe 
en las fuentes hibleas de La Dis-
cusión, nos presente al general 
José Miguel Gómez, porra en 
ristre, lo cual no es tratarlo de 
muy señor mió y amigo. 
Y aunque la porra no simboli-
ce á "los hombres de buena vo-
luntad", quien sabe sí en el dic-
cionario político de los conserva-
dores se puede leer que la porra 
es sinónimo de escudo y no de 
lanza. 
Par» ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I i . 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE ERIllANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS GLASES, 
LEGITIMOS R E L O J E S F, E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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glacé y charol. 
K 1 1 8 Mí 
DESDE WAÜISTON 
17 de Enero. 
Un alemán distinguido, el profesor 
Münsterberg, catedrático de Psicolo-
gía en la Universidad americana de 
Harvard, publicó hace meses un libro 
notable acerca de los Estados Unidos» 
En estos días ha salido aquí la traduc-
ción en inglés do ese libro. 
Herr Münsterberg impugna la Doc-
trina de Monroe, que tenía dos funda-
mentos: 
1 Necesidad de proteger la libertad 
en América contra la opresión euro-
pea. 
2 Necesidad de proteger la seguri-
dad exterior de los Estados Unidos. 
Cuanto á lo primero, las cosas han 
cambiado desde los tiempos del Presi-
dente Monroe. Entonces, en el primer 
tercio del siglo pasado, las grandes na-
ciones de Europa eran absolutistas, 
excepto Inglaterra y Francia; y ésta, 
aunque constitucional, exportaba ab-
solutismo, puesto que se lo impuso á 
España en 1823. Ahora, no quedan 
en Europa más que dos despotismos: el 
ruso y el turco. Luego, si las grandes 
potencias adquiriesen territorios en 
América, sería para gobernarlos á la 
moderna. 
En América es donde hoy se oprime 
á los pueblos; fuera de los Estados 
Unidos y de las colonias europeas, y 
de dos ó tres de las repúblicas ibéri-
cas, el resto del Nuevo Mundo está en-
tregado á la anarquía y la dictadura. 
uSería r idículo—agrega el Profesor— 
el decir que el desgraciado ciudadano 
do la parte corrompida de América es 
más libre que el ciudadano inglés, el 
francés ó el a lemán." 
Y como los Estados Unidos han 
echado abajo, con su conducta en F i l i -
pinas, el axioma de que no ''se debe 
de gobernar sin el consentimiento de 
los gobernados", no tienen ya la obli-
gación moral de oponerse á que en los 
países anárquico» de América se intro-
duzcan sistemas políticos europeos; ó 
en otros términos, que esos países sean 
anexados por potencias europeas. 
Acerca del segundo fundamento de 
la Doctrina—necesidad de proteger la 
seguridad exterior de los Estados Uni -
dos—el autor alemán declara que es 
admisible, pero solo en parte; esto eŝ  
l imitado á Centro América. Este es el 
término que emplea Herr Münsterberg 
y no con exactitud;puesto que la esfera 
de influencia de los E. Unidos com-
prende el Istmo de Panamá y las cos-
tas de Colombia y Venezuela. Y , por 
supuesto, Cuba y Santo Domingo. E l 
autor reconoce que el establecimiento 
de colonias europeas en esa zona sería 
una amenaza para los Estados Unidos. 
E l caso de todo lo que está al Sur 
de Colombia y Venezuela es muy dis-
tinto. Asi opina también Mr. Ackers, 
el corresponsal del Times, de Londres, 
en su libro, que he citado varias ve-
ces; y el autor inglés y el autor ale-
mán opinan así porque tienen los ojos 
abiertos. La región meridional de Sud 
América, sobre que está muy lejos de 
esta repúbl ica , se desarrolla, en lo po-
lítico y en lo económico, fuera de la 
•acción de los Estados Unidos. ¿Qué pe-
ligros podr ía haber para éstos en que 
tan lejos hicieran anexiones los euro-
peos! Y es que, según el Profesor, lo 
que acaba de disipar toda posibilidad de 
peligro es que esta nación es hoy mu-
DEL AFAMADO FABRICANTE 
5 ^ e i n c t m . 
que únicamente recibe 
y vende 
EN SUS PELETERIAS 
chísimo más fuerte que cuando se pro-
clamó la famosa Doctrina; hoy no hay 
motivo para que sienta las alarmas 
que entonces sentía. 
Herr Münsterberg admite que £<los 
inconvenientes de la Doctrina desapa-
recerían si los Estados Unidos, como 
consecuencia de ella, fuesen responsa-
bles de la administración pública de 
esos países desorganizados, de sus deu-
das, de los atentados que cometiesen; 
ó en otros términos, si virtualmente se 
anexasen Sud A m é r i c a . " 
Esto se publicó antes de que el Pre-
sidente Eoosevelt escribiese aquella 
carta, ya histórica, leída en un ban-
quete cubano-americano, en Nueva 
York, el 20 de Mayo del año pasado; 
carta en la cual se anunció que, cuan-
do alguna nación americana faltase á 
sus deberes, los Estados Unidos inter-
vendrían en ella para evitar que inter-
viniese alguna potencia europea. Con 
este complemento, ya la doctrina no 
parecerá al profesor alemán tan con-
traria á los intereses de la civilización; 
pero lo que él manifiesta acerca de la 
limitación de la doctrina á la zona na-
tural de influencia de esta república, 
eso, queda en pie. 
América es demasiado grande para 
que los Estados Unidos se encarguon 
de la policía de toda ella; y los desór-
denes y los atentados que pueda haber 
en la parte de América, que está lejos 
de los Estados Unidos y donde éstos no 
tienen intereses, no afectan á la segu-
ridad de esta nación. 
X. T. Z. 
— 
ESPECIALIDAD EN NOVEDADES. 
alt it-21 
E l tiempo reinante en la semana úl-
tima fué, como corresponde á la esta-
ción, de baja temperatura media, con 
grandes oscilaciones en la altura del 
termómetro cuando á mediados de 
aquélla reinó viento del 8., y con la 
particularidad de que la máxima más 
alta ocurrió en el mismo lugar que la 
mínima más baja, en el Aguacate, don-
de ascendió aquélla á 3197 el día 15, y 
bajó hasta 1095 el 18, ambas del termó-
metro centígrado, pudiendo considerar-
se como de invierno riguroso para esta 
latitud el frío que se ha sentido por loa 
noches en todas partes, particularmen-
te al terminar la semana. 
HLcs cambios de temperatura han obe-
decido al de los vientos, originando 
lluvias a l cambiar del S. al N . por el 
NO, que si bien sólo se l imitaron á llo-
viznas ó ligeros aguaceros locales en 
general, habieiído puntos del centro y 
S. de la República en que no cayó agua 
alguna, se consideran como abundantes 
para esta época del afio, las caídas en 
la parte N . de la provincia de Santa 
Clara y en algunos lugares del Cama-
güey, causando a lgún entorpecimiento 
á los trabajos de la zafra en varios i n -
genios de aquélla, y obligando á apla-
zar la molienda á los que iban á empe-
zarla en estos días. 
Ese pequeño perjuicio queda sin d u -
da conpensado con el beneficio que la 
caña ha recibido; la que sigue desa-
rrollándase bien en todas partes, y ha-
ciéndose algunas siembras, en particu-
lar en las tres provincias occidentales, 
en las que si bien llovió muy poco en 
la semana, hay buena humedad para 
efectuarla, así como para continuar la 
preparación de terrenos para prose-
guirlas. 
En Cifuentes empezaba á moler el 
23 el ingnio "Unidad Sugar C9, que se 
ha preparado para hacer este año una 
gran zafra, y en ese mismo lo hacía 
también el central ''Santa L u c í a , " de 
Gibara. 
La densidad y pureza del guarapo 
aumenta proporcionalmeute por la ra-
zón que va teniendo la caña con las con-
diciones del tiempo reinante; y el ren-
dimiento de los campos es satisfactorio, 
salvo como ya se ha dicho en la so-
mana anterior, en Camajuaní, respecto 
á la caña vieja, en la que resulta mer-
ma. Y se están confirmando los bue-
nos resultados que da la sembrada por 
el sistema "Zayas," no sólo en número 
de arrobas de ella por caballería, sino 
también en la graduación del guarapo, 
que es superior al de la cultivada por 
el antiguo, de camellón poco ancho. 
Muy poco tabaco queda por cortar 
en la provincia de Pinar del Río, en la 
que la cosecha ha sido de excelente ca-
lidad, y tan grande, que se continúan 
construyendo nuevas casas para secar-
la, porque en las que había y en algu-
nas construidas recientemente, no cabe 
toda la rama obtenida. 
En las demás provincias le ha sido 
muy favorale el tiempo reinante, á la 
planta de que se trata, tanto por las 
lluvias que en mayor ó menor cantidad 
han caído en algunos puntos, como por 
las densas neblinas que han'ocurrido en 
todas partes casi diariamente por las 
noches y las mañanas, las que han con-
triquido á sostener en general un grrdo 
de humedad conveniente; y como ade-
más de que han reinado algunos nubla-
dos parciales, no es esta estación de 
fuertes soles, el grado actinométrico no 
ha sido tan elevado que su exceso pu-
diera perjudicar al tabaco. 
En cnanto á los demás puntos, no ha 
ocurrido en la semana particularidad 
alguna digna de mención; pues el tiem-
po les ha sido en general propicio, y 
por lo tanto se desarrollan satisfacto-
riamente las siembras que de ellos se 
han hecho, y las que se continúan ha-
ciendo. Sólo en el E. de la provincia 
de Santa Clara es donde, á causa de la 
seca que allí reina, se hallan en malas 
condiciones, resintiéndose también al-
go, por lo mismo, en el centro de la de 
la Habana. E l resultado de la recolec-
ción de las llamadas viandas, es bueno 
dentro de las exigencias generales del 
Consumo, siendo muy abundante la co-
secha de tomates en Catalina de Güi-
nes. 
En el ganado vacuno sigue reinando 
la epidemia del carbunclo sintomático 
en la provincia de Pinar del Río, ex-
tendiéndose ya hasta el extremo orien-
tal de ella; y aunque disminuyendo el 
número de casos, continúan ocurriendo 
varios cu algunos puntos de la de Ma-
tanzas, continuando empleándose en 
una y otra el virus con que se combate 
esa enfermedad, la que también sigue 
atacando al ganado en el E, de Santa 
Clara; y en el S. de la Habana ocurren 
algunos casos de muerte de terneros, 
aunque no en los criollos, sino única-
mente en los importados; lo que parece 
confirmar la opinión que emitimos en 
la revista de la semana pasada, respec-
to á que las enfermedades que se obsej-
van como epidémicas en el ganado va-
cuno en Cuba, son originadas por ^1 
que viene de afuera, en malas condi-
ciones; y el que debiera, por consi-
guiente, someterse á una cuidadosa ins-
pección al desembarcarlo, para poder 
adoptar las medidas convenientes de 
aislamiento y cuarentena de observa-
ción con todo el que no venga perfec-
tamente sano. 
También sigue reinando la pintadilla 
entre los cerdos en Pinar del Río; y se 
le sigue combatiendo con el virus meji-
cano. En las demás especies de an i -
males no ocurre novedad, progresando 
satisfactoriamente las crías de aves de 
corral. 
TRIBUNA UBRE 
EL TRATADO DE PARIS 
Después de remit ir las cuartillas qu^ 
contenían el artículo publicado en el 
número 17 de este afio, edición de la 
tarde, he leído en el último número do 
la ilustrada Revista del Foro, que tan 
dignamente dirige el doctor Valverde, 
la consulta que sobre el particular se le 
hace y su opinión acerca de la vigen-
eia en Cuba del Tratado de Par í s ; la 
cual es contraria á"la que sustento. 
Y se funda para decir que ese Trata-
do no rige en Cuba, en que á los tratado» 
en general no se les puede dar otro ca-
rácter legal que el de un contrato, y que 
no habiendo sido parte en el que nos 
ocupa, la República Cubana, no pue-
de hoy verse obligada por v i r tud del 
mismo. 
Estar íamos conformes con tan respe-
table opinión, si circunstancias de tiem-
po y lugar no destruyeran por comple-
to la premisa. 
Cuba no podía ser parte contratante 
en el referido Tratado, porque no exis-
tía entonces como Estado y todo lo que 
respecto del asunto podía hacerse cons-
tar, mirando para el porvenir, ya se 
hizo, consignándose en el art ículo X V I 
que al terminar la ocupación de la Isla 
por parte de los Estados Unidos, acon-
sejarían al Gobierno que se establecie-
ra la aceptación de las obligaciones de-
rivadas del tratado. 
Consejo que se convirtió, por razón 
de las circunstancias, en una condición 
expresa al transferirse el gobierno al 
Presidente y Congreso de la Repúbl ica 
el día 20 de Mayo de 1902, expuesta en 
los siguientes términos: Esta transferen' 
cia de gobierno y mando llevan consigo co-
HÍO EXPHESA CONDICIÓN y el Gobierno ds 
los Estados Unidos entiende, por vuestra 
conformidad de presente, que en virtud de •., 
los preceptos de dicha Constitución, asu-
mís y os hacéis cargo DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS OBLIGACIONES contraidas 
por los Estados Unidos respecto de Cuba 
en virtud del Tratado celebrado entre los 
Estados Unidos de América y 8. M. la 
Reina Regente de España, firmado en Pa-
rís el 10 de Diciembre de 1898. Condi-
ción que fué aceptada consignando el 
Presidente de la Repúbl ica de Cuba: 
A l aceptar ese traspaso declaro que el Go-
bierno de la República asume, de acuerdo 
con lo preceptuado en la Const itución, TO-
DAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 
que se impuso respecto ae Cuba el Gobier-
no délos Estados Unidos por virtud del 
Tratado firmado en 10 de Diciembre de 
1898 éntrelos Estados Unidos y 8..M. 
Reina Regente de España. 
De modo, que aceptando en términos 
absolutos nada más, pues entre los tra-
tados y los contratos existen notables 
diferencias de fondo y forma que el 
repetido Tratado internacional no el 
más que un contrato, bien claro se ve 
que Cuba su subrogó en lugar de una 
de las partes contratantes como expresa 
MARTES 24 DE E M O DE 1905. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
E l Ciego do Buenavista 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
EL SEÑOR JOAQUIN. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A C A M A R O N A . 
TEATRO DE AlBISO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ' u . x i o i ó n . j p o x * t e t u d a s 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrillés 1», 2í 6 Ser piso sin eutradai. ...f 2 -00 
Paloos lí 62! piso idem fil-23 
Luneta con entrada | 0 59 
Asiento de terulla con id % 0-33 
Asiento de paraiso con id f 0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada de tertulia y paraiso |3-2) 
C 151 E 16 
S, t/íamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
« Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos , P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
c 55 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
U A B A N A . 
26-1B 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGDNOS DE LOS REGALOS 
5 0 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
1 0 0 cupones.-IJn par aretes de oro 1 4 kilates 
2 0 0 cupones.-Un reloj de pared 
5 0 0 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1 . 0 0 0 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL CATALOGO GENERAL SE ENTREGA GRATIS EN LA 
fábrica. Servas/o 144 y 146. 
C-180 alt t-21 indi ¿ 
y hasta hoy VENTAJOSA INVENCION RECONOCIDA 
"Luz del Siglo" 
Aparato p iera ior para GAS ACETILENO con paleóte Je lüyencíóa 
DJE L . G O T T A B D I Y C.A 
Monto a,71--3E3Ca,"k>ítn.a,--Cable: G O T T A R D I 
Libre de explosión. «Mecan i smo faeil,—Luz la más clara conocida 
E C O N O M I A G A R A N T I Z A D A 
VENTAJAS QUE PROPORCIONA AL PUBLICO 
Siendo considerable el número de aparatos do distintas marcas en extremo defec-
tuosos colocados en esta Isla se ha determinado comprar esos aparatos en cambio del 
nuestro j facilitar de esa manera la adquisición del más moderno aparato hasta hoy 
conocido y cuyas veqtajas son universalmente compro-
badas.—Por correo daremos pormenores, debiendo de an-
rnano darnos datos de la marca, extensión y forma del 
aparato que se desee cambiar.—Se hace cargo la casa re-
ceptora de instalar y colocar los aparatos en cualquier par-
te de la Isla por una módica retribución.—La orden de pe-
dido será atendida á la mayor brevedad posible. 
936 alt 6t-21 
D I A R I O D E L A i — I d l s í ó n de la tarde.—Enero 2 4 de t 9 0 5 , 
tondición para obtener el gobierno pro-
pio, constituyéndose por v i r tud de esa 
entrega en estado independiente y como 
tal obligado al cumplimiento de todas y 
cada una de las cláusula» pactadas que 
sean concernientes á Cuba; y como el 
tulículo X I al hablar de los países lo 
hace en términos que no cabe dudar so 
refiere á Cuba; porque el concepto del 
articulo X I que dice territorios cuya 
soberanía cede ó RENUNCIA España, hay 
que relacionarlo con lo expuesto en el 
artículo I de que España remcncia todo 
derecho de soberanía y propiedad so-
bre Cuba; rectamente interpretando las 
prescripciones expresadas, no habrá 
otro remedio que convenir en que si to-
das y cada una de las obligaciones que 
surgen del Tratado de Par ís las aceptó 
el Gobierno de Cuba, ¿cómo hemos de 
excluir laque tanto in teresaá las perso-
nas que después de todo son el sujeto 
activo del derecho? 
Y por lo que he visto en la expresa-
da Revista del Foro no estoy solo en 
esta mi modesta opinión: me hallo, se-
gún veo, perfectamente acompañado, 
pues nada menos que el Ministerio Fis-
cal, el que en los Tribunales ostenta la 
representación pública y del Estado, 
opinión que los españoles residentes 
en Cuba están exceptuados de afianzar 
sus pretensiones ante los Tribunales, 
por lo que del tan repetido tratado in-
ternacional se deduce. Esto aparte de 
la reciprocidad de que también hace 
mérito dicho Ministerio, de lo que más 
adelante prometo ocuparme para robus-
tecer aun más la opinión que sin reser-
va de ninguna clase sostengo para bien 
de todos; pues no hay que olvidarse de 
la numerosa colonia cubana residente 
hoy en España, á la que se lo perjudica-' 
r ía también haciendo general el proce-
dimiento. • 
Espero, como indiqué en mi primer 
escrito, que alguno de mis ilustrados 
compañeros emita su parecer sobre ex-
tremo que hasta individualmente afecta 
á la clase y al foro en general, por ra-
zones fáciles de comprender. 
Se dirá por alguien; pues es la misma 
ley española en materia de procedimien-
tos la que se aplica para exigir á los es-
pañoles la fianza, pero esta no es una 
razón que convenza, porque aparte de 
que esa misma ley, hace la excepción 
de que cuando hay tratados ó recipro-
cidad, no debe exigirse esa fianza, las 
especiales circunstancias en que queda-
ban los españoles á raíz del Tratado de 
París , en los países que fueron de Es-
paña, exigía eso que pudiera llamarse 
privilegio, respecto de los demás ex-
tranjeros, por razón del número y de la 
condición de ser los que en una inmen-
sa mayoría continuaban sienáo el ele-
mento productor y contributivo; lo que 
n i política n i económicamente podían 
perder de vista los propios Estados Uni -
dos al tratar la paz con España. 
MIGUEL VIVANCOS, 
A bogado. 
RUSIA T E L JAPON 
LA ESCUADRA BU¿A DEL PACIFICO 
Telegrafían de Aden (Arabia) que la 
tercera división rusa del Pacífico, man-
dada por el almirante Botronsky, que 
salió de Suez el día 12 del corriente, ha 
llegado á Djiboutí el día 18 por la 
tarde. 
* 
Otro telegrama de París, de fecha 18, 
dice que la presencia de la escuadra 
rusa en los puertos de Madagascar ha 
proporcionado á Francia una larga se-
rie de disgustos. Con algunos días de 
anterioridad, es posible que si el almi-
rante ruso hubiera recibido amistosa 
invitación para continuar viaje, así lo 
habr ía hecho ; pero hoy, dado el ca-
rácter y enérgica voluntad del almiran-
te Eojestvensky, es difícil que se le 
obligue á hacer otra cosa que lo que él 
mismo se ordene. 
Asegúrase en Pa r í s que hasta ahora 
no ha habido infracción en las leyes de 
la neutralidad, y quelas circunstancias 
son las que han impedido á laá auto-
ridades francesas tomar l a s medidas 
necesarias para evitar que la estancia 
de los buques ruaos en los puertos de 
Madagascar sea tan prolongada. 
EN LA MANOHUB1A 
Con fecha 18 se recibió en Tokio el si-
guiente despacho, procedente del cuar-
tel general japonés en la Mauchuria: 
' 'Durante los últimos combates he-
mos adquirido la seguridad de que en-
tre los rusos hay gran número de solda-
dos que pertenecen al ejército chino. 
El día 14, un destacamento japonés 
sorprendió á tropas rusas de caballería 
que estaban en las inmediaciones de 
Sanchia con soldados chinos. Los rusos 
y chinos fueron dispersados, perdiendo 
unos 300 hombrea y apoderándose los 
japoneses de gran cantidad de armas y 
municiones. 
La caballería que mandaba el gene-
ral Mischentko, en su incursión por 
nuestro campo, ascendía & unos cinco 
6 seis m i l ginetes. Después de ser bati-
das estas tropas en Niouchouang, se re-
tiraron hacia el Norte. 
La caballería japonesa encontró el 
día 16 á los ginetes rusos del general 
Mistchenko en las inmediaciones de 
Laohosha, y estaban extenuados de fa-
tiga. Entre los rusos había gran nú-
mero de chinos, cosa fácil do reconocer 
por el color de la piel, y además, los ru-
sos llevaban trajes y sombreros chi-
nos!! 
LOS PRISIONEROS RUSOS EN E L JAPÓN 
Dicen de Tokio con fecha 18 que es-
tán ultimados los preparativos que se 
hicieron para hospedar á los 35,000 
prisioneros do guerra que proceden de 
Puerto Arturo. De éstos, se enviarán 
20,000 á Hamatora, cerca de Osaka; 
5,000 á Taggakhaya y el resto, por 
grupos de 3,500 á 4,000, á diferentes 
ciudades. 
Agrega el telegrama que el teniente 
ruso Mirsky, que en varias ocasiones 
ha tratado de evadirse, será probable-
mente encarcelado. 
LA NEUTRALIDAD DE LAS POTENCIAS 
Aún continúa hablando la prensa de 
las distintas naciones interesadas en la 
reclamación de Rusia con motivo de la 
uo observancia de China de las leyes 
neutrales; pero en vista del buen deseo 
que hau demostrado todas de que no se 
produzcan complicaciones, puede dar-
se por terminado este asunto, ya que 
garantiza la paz la conducta observada 
por los gobiernos. 
* 
El ministro ruso de Negocios Ex-
tranjeros está altamente satisfecho de 
la cordialidad demostrada por M. Hay 
y de su deseo do satisfacer ráp idameu 
te las indicaciones del gobierno ruso, 
Eusia parece que no tiene interés en 
que el campo de operaciones sea más 
extenso, y al mandar la nota, ya cono-
cida de las potencias, no es solo con es-
te fin, sino con el de anunciar que si se 
violasen las leyes neutrales, no respe-
tará nada. 
La respuesta dada por el gobierno 
chino no satisface grandemente á Ru-
sia, y menos aún después de anunciar 
los despachos que proceden de la Man-
churia que la influencia de los japone-
ses cu Pek ín es mucho mayor desde la 
capitulación de Puerto Arturo. 
qw —1 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Kelojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita íl esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
COMPLACIDOS 
Rabana, Enero SI de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Como redactores de la 4'Revista de 
Construcciones y Agrimensura." pu-
blicación mensual de Ingeniería, Arqu i -
tectura y Agrimensura, uno de cuyas 
principales fines es velar por los inte-
reses y prestigio profesionales, le su-
plicamos nos conceda espacio en el 
DIARIO de su digna dirección, para 
tocar un punto que nos interesa. 
Dada la forma en que ha aparecido 
en algunos periódicos una noticia refe-
rento á la entrevista que dos señores 
Representantes han celebrado reciente-
mente con el señor Presidente, parece 
ella, en efecto, algo depresiva para los 
ingenieros cubanos; así lo han entendi-
do, por ejemplo. E l Nuevo Fais y va-
rias personas; si bien por lo que han 
dicho otros diarios se ve que dichos se-
ñores sólo manifestaron que cierta ca-
rretera resultaba defectuosa, entendien-
do ellos que esto significaba que había 
escasez de ingenieros cubanos. 
Nuestro objeto es simplemente indi-
car que los mismos legisladores tienen 
en su mauo evitar en gran parte tales 
deficiencias, disponiendo que los pues-
tos técnicos (de cualquier categoría) 
que vacaren en lo sucesivo, se cubrie; 
rau por oposición pública ante un t r i -
bu nsl competente, como se hacía antes 
aquí en las plazas de Ayudante de 
Obras Públ icas ; la cuestión no es sólo, 
en efecto, de escasez de personal, sino 
de la forma de elegir éste, teniendo 
que haber algunas deficiencias mien 
tras los puestos se cubran por mera re 
comendación hecha por una persona 
pues por mucha que sea la competen-
cia y buena intención de la misma, no 
puede tener tanta como todo uu tr ibu-
nal de personas dotadai de las mismas 
cualidades. 
En los Estados Unidos se tiende hoy 
al sistema de oposiciones, que es uno 
de los principales fines que persigue el 
movimiento llamado de ''Reforma del 
servicio c i v i l , " cada día más fuerte; y 
están ya adoptadas las oposiciones en 
los Departamentos que tienen verdade-
ro interés en contar con un excelente 
personal; así se cubren, por ejemplo, 
las plazas de ingeniero c iv i l de la Ma-
rina americana. 
De usted atentamente, 
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sistema este que se va abandonando por 
lo perjudicial que ha sido, por regla 
general, á los hacendados que lo han 
llevado á cabo. 
Constancia es el único central de esos 
contornos que no ha podido empezar 
aun la molienda, por las grandes obras 
que está llevando á cabo en su baten, 
preparándolo para poder hacer una gran 
zafra más adelante; pero se espera pue-
da comenzar la molienda relativamente 
pronto: pasadas algunas semanas. 
^ l A ZAFRA 
Sagua, Enero SS. 
Hoy comenzó la zafra el central Uni-
dad. Cortan caña para moler esta sema-
na El Salvador y el Esperanza. 
Así, pues, á fines de esta semana mo-
lerán todas las fincas de esta jurisdic-
ción, excepto él Fatricio y Ramona, que 
no empezarán hasta Febrero, 
E l azúcar recibido hasta ayer, 22, en 
los almacenes del puerto, suma 75,180 
sacos. De estos, se han exportado 59,331 
y hay en almacén, para inmediato em-
barque 15,819. 
El Corresponsal. 
Dice E l Imparcial, de Cien fuegos, que 
á pesar de la escasez de brazos y de ha-
berse llevado para Manzanillo algunos 
cientos de trabajadores, llegaban el dia 
20 ya á 230,653 los sacos de azúcar re 
cibidos en dicha plaza de los centrales 
que embarcan sus frutos por aquel puer-
to; pudiendo contarse con que algunos 
tienen en sus propios almacenes todos ó 
parte de los que han elaborado; por 
acostumbrar mandarlos al costado de 
los buques en que han de embarcarse 
cuando hacen las venta», ó resuelven 
sus dueños embarcarlos por su cuenta; 
El vapor noruego Harald, salió de 
Cien fuegos el dia 20 para Xueva York, 
llevando 32,399 sacos de azúcar. 
En Guanabacoa, donde ora general-
mente apreciada por sus bellas prendas 
personales, dejó de existir ayer la res-
petable señora doña Josefa Pérez, viuda 
de Arnaldo, madre política de nuestro 
estimado amigo y compañero don Car-
los A.yala, redactor en jefe de La Dis-
cusión. 
Descanse en paz y reciban el citado 
compañero y demás familiares nuestro 
más sentido pésame. 
En Sagua se hicieron el dia 20 opera-
ciones de importancia: cambiaron de 
manos 16,000 sacos centrífuga 96, á 8 
reales." 
Los señores Amézaga y C'.1, hacenda-
dos de aquella plaza, despacharon el 
dia 20 el vapor inglés Ekside, con 17,200 
sacos azúcar centrífuga, para Nueva 
York ó Filadelfia, vía Caibariéu. 
DE LA ''GACETA" 
La Gacela del lunes inserta entre 
otras las siguientes resoluciones y noti-
cias. 
—Nombramiento de Juez Municipal 
suplente de Mayajigua á favor del se-
ñor Luis Cremento Cervellón. 
—Declarando legalizadas las l íneas 
teléfónicas establecidas por los señores 
Baltaron Urbistoudo, Gabriel Carol y 
Administrador del central Victoria en 
esta finca y en los ingenios San Ignacio 
y Aguador. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
sacan á pública subasta las reparacio-
nes y obras del vapor Humberto Ro-
dríguez que tendrá lugar en dicha ofi-
cina el día 30 del corriente, según el 
modelo de proposiciones que se inserta. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del t í tulo 
expedido á favor de don Francisco 
Arroyo y Jo rdán á fin de que dicho se-
ñor pueda ejercer su profesión de abo-
gado ante todos los Juzgados y Tr ibu-
nales de la República. 
CASINO ESPAÑOL 
Para regir los destinos de esta Socie-
dad como Centro Representativo de la 
Colonia Española en Rodas, fueron 
reelectos y electos los señores siguien-
tes, los cuales constituyen la Directiva 
durante el año actual: 
Presidente, don Ignacio Lanza y 
Lastra ( R ) . 
Vicepresidentes, 1? don Enrique Gi-
ménez Elias, ( R ) ¡ 29 don Francisco 
Mier y Sánchez. 
Tesorero, don Manuel Suárez Alon-
so, (R ; . 
Secretario, don Ramón Quesada y 
Pérez. -' 
Vicesecretario, don Ramón Fernánr 
dez Alonso. 
Vocales: don Feliciano Fernández y 
Fernández f R ) , dou Bernardo Gar«ía 
Suárez (R) , don José Arias Dearriba 
( J i ) , dou Narciso Romans Heras (R) , 
don José Fernández y Fernández ( R ) , 
don José López Pinto (TI), don Vicen-
te Gómez Fernández, don Miguel Zo-
rrillas Allende, don Pedro Vega Ra-
mos, don Santiago Novoa Sánchez, don 
Antonio González Labarri, don Manuel 
Fernández Vejoga. 
Suplentes, don José Regueira Ave-
laires, don Alejandro Suárez Martínez, 
dou Juan Santana Armas, don Antonio 
Mata Alvarez, don José Fe rnández y 
Fernández, don Rosendo García Rodrí-
guez. 
' a p » — B̂WI • 
BE Lá GUAMA EÜEAL 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara 
y Camagüey han ocurricto los incen-
dios siguientes. 
En la colonia "Josefa," (Palmiras) 
unas cinco m i l arrobas. 
En la colonia " H i g i n i o , " (Placetas) 
hubo un principio de incendio, igno-
rándose el número de arrobas de caña 
quemada. 
Como presunto autor de este incendio 
fué detenido Fernando Ramírez, 
f;; En la colonia " I n d i o , " (Alacranes) 
unas mi l arrobas. 
Se ignora quién ó quienes fueran los 
autores. 
En la colonia "Manuel Valora," ( P i -
pián) se quemaron unas ochenta m i l 
arrobas. 
E l hecho se supone casual. « 
Bu el central "Francisco" Guaimaro, 
(Camagüey) se quemaron unas quinien-
tas arrobas. 
E l incendio se supone intencional y 
se practican las investigaciones del ca-
so, para la captura de los autores. 
NECROLOGIA 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón, los restos 
del que en vida f né el señor dou José 
Ayala y Guerra, persona muy aprecia-
da por sus revelantes condiciones. 
Descause en paz y reciban su añig i -
do hijo, nuestro estimado amigo don 
Inocente Ayala, Pagador del Departa-
mento de Sanidad, y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame por tan 
irreparable p é r d i d a . 
A l f o n s o P a r í s . 
• ÍElíf. 
Gran surtido en vestiditos, fluses, abrigos para niños y sombreros de 
vierno, incluso los M o d e r n i s t a s , de los que se recibió nueva remesa con 
baja de precios. 
Constante surtido en canastillas, gorros, capotas y ajuares para bauti 
de los cuales hay siempre gran surtido. 
Se pliega acordeón y se remiten encargos á toda la Isla. 





Los Secretarios de Hacienda, Estado 
y Justicia, han estado hoy en la Presi-
dencia, despachando el segundo a lgu-
nas cartas de c iudadanía y varios i n -
dultos, y tratando de varios particula-
res relacionados con la paga del e jé rc i -
to, el segundo. 
VISITA 
Hoy á las diez y media de la maña-
na pasó á bordo del buque de guerra 
americano Topeka que se encuentra 
fondeado en bahía, el cónsul de su na-
ción en esta capital. 
F u é recibido con los honores de or-
denanza. 
DOX MANUEL LUCIANO DÍAZ 
Ayer, al medio día, fué á Güines, 
en automóvil, el Secretario de Obras 
Públicas, se'ñor don Majiuel Luciano 
Díaz, acompañado de los ingenieros 
señores don Conrrado Mart ínez y don 
Carlos Cadalso, dejando organizado 
el servicio de reparación y limpieza de 
calles. 
Llegaron de noche á esta capital y 
hoy volverán á salir al medio día, en 
automóvil y con igual objeto, para 
Guanajay, de donde regresarán al obs-
curecer, teniendo el señor Díaz el pro-
pósito de part ir mañana para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Sagua y 
Santa Clara, á fin de organizar también 
en dichas poblaciones el servicio de 
saneamiento. 
El señor Díaz irá en tren espreso, á 
fin de ganar tiempo, mereciendo pláce-
mes por su actividad. 
UN ATAQUE DE NERVIOS 
Encontrándose hoy en el despacho 
que en los entresuelos de Palacio ocupa 
el Archivo de la Comisión liquidadora 
del Ejército libertador, el Sargento del 
citado Ejército, Diego Pelaez Pérez, 
cuyo señor fué allí con el propósi to de 
denunciar al señor Presidente de la 
República que su certificado había si-
do entregado á otro individuo dándolo 
á él uno por cantidad bastante menor 
que la que alcanza, fué acometido de un 
fuerte ataque nervioso, por efecto del 
cual empezó á dar grandes gritos, ha-
biéndose producido la consiguiente 
alarma hasta que se hubo conocido la 
causa de aquellos. Acto segaido se dió 
aviso á la Casa de Socorro de la 1? de-
marcación, acudiendo el el doctor Du-
do, quien le prestó los auxilios de la 
ciencia. Una vez que el señor Pérez 
Pelaez volvió en sí, fué conducido á la 
referida casa de socorro en la ambulan-
cia de la misma. 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha nombrado á los Sres. D. Enrique 
José Varona, D. Luis Montané, D. M i -
guel Dihigo, D. Ricardo Diago y don 
Luis A . Baralt, para constituir el T r i -
bunal que ha de entender en las oposi-
ciones para la cátedra de Francés del 
Instituto de 2^ enseñanza de Matanzas. 
NOTICIA DE PARIS 
El Departamento de Guerra de Fran-
cia acaba de conceder un contrato por 
tres años á la "Smith Premier Type-
writer Co" para el suministro de sus 
máquinas de escribir, para ser usadas 
exclusivamente en dicho Departamento. 
ESCARLATINA 
En la calle de Escobar número 64 A, 
existe una niña atacada de escarlatina. 
ESCOBA CUBANA 
D. Federico Yanes, antiguo indus-
tr ia l establecido en Cienfuegos, acaba 
de pedir á la Secretaría de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, patente de 
invención de una magnífica escoba he-
cha de la penca del palmiche, produc-
to de la palma cubana, que mejora no-
tablemente á las escobas de mil lo ame-
ricano. 
LA 4? ESTACIÓN DE POLICÍA 
En vista de encontrarse enfermo el 
capitán de Policía D. Joaquín Estrada 
Mora, se ha hecho cargo de la 4? Esta-
ción de Policía el teniente don Arman-
do Núnez. 
INCENDIO 
El lunes se quemaron doscientas mi l 
arrobas de caña en la colonia de don 
Rafael Mas, situada en Melena del Sur, 
desconociéndose el origen del fuego, 
MB m 
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Servicio de la Prensa Asoeiada 
D E H O Y 
SIGUE L A T R A N Q U I L I D A D 
San Petersburgo, Enero 24 . -La pa-
sada noche l ia transcurrido con t ran-
quil idad, y tampoco se nota mucha 
exci tación esta m a ñ a n a . 
L A S VÍCTIMAS 
Se ha reanudado el trabajo en la i m -
prenta del gobierno y és te publica ofi-
cialmente que en los diferentes en-
cuentros que las tropas sostuvieron el 
domingo con los revoltosos, hubo 96 
muertos y 333 heridos. 
CUNDE L A H U E L G A 
Anuncian de Moscovv que la huelga 
se extiende r á p i d a m e n t e en aquella 
localidad y que los obreros siguen una 
conducta idén t i ca á la de los huelguis-
tas de San Petersburgo, exigiendo 
que se cierren los establecimientos y 
se suspenda el trabajo en los talleres 
y ftíbrlcas;los per iódicos han suspendi-
do t a m b i é n su pub l icac ión ,pero no ha 
habido todav ía colisión alguna entre 
el pueblo y las tropas. 
En t e l e g r í ^ i a s particulares se anun-
cia, a d e m á s , que los obreros de K a r -
kof f y otras grandes ciudades, se es-
t á n preparando para una huelga ge-
neral. 
FUEGO I N T E N C I O N A L 
Se ha logrado sofocar el incendio en 
el arsenal de Sebastopol, sa lvándose 
los muelles; i gnó ra se la causa del fue-
go quo empezó á arder s i m u l t á n e a -
mente en varios puntos bastante ale-
jados unos de otros, por lo que se creo 
haya sido obra de incendiarios. 
P R O C L A M A C I O N 
D E L A L E Y M A R C I A L 
Ha sido proclamada hoy la ley mar-
cial en esta ciudad; las tropas es t án 
acuarteladas en los patios de los pala-
cios y destacamentos de cosacos pa-
t ru l lan por las calles. 
Permanecen cerrados los principa-
les establecimientos, cuyas puertas 
han sido fuertemente parapetadas. 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Washington, Enero 24. —YA Minis-
t ro de los Estados Unidos en Kusia ha 
enviado á la Sec re t a r í a de Estado un 
extenso telegrama relativo á la s i túa» 
en San Petersburgo, y este Informe 
oficial no difiere materialmente de lo 
que sobre el mismo asunto ha publ i -
cado la Prensa Asociada. 
N O T I C I A SENSACIONAL 
Londres, Enero 24 . - -En telegramas 
particulares recibidos de Kusia, pero 
que no han sido confirmados por con-
ducto alguno fidedigno, se da la no t i -
cia sensacional de que corren rumo-
res acerca de la in tenc ión que tiene 
la í ami l i a imperial de trasladarse á 
Cr imea, Copenhague, ó cualquier 
otro punto, en donde p e r m a n e c e r á 
mientras pase el actual temporal, 
E L CZAR E N G A T C H I N A 
E n despacho al Dail t / Telegraph, se 
dice que el Czar estaba ayer en Gat-
china. 
B A J O B A N D E R A C U B A N A 
Xueva York, Enero 24. — Proce-
dente de Schields, Inglaterra , ha lle-
gado á este puer to , enarbolando la 
bandera cubana, el vapor inglés Tur -
kcstan, que ha sido comprado por la 
empreca de W a r d , que se propone de-
dicarlo al tráfico entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
L A I S L A D E PINOS 
Washington, Enero 2 4 , h a pre-
sentado en la C á m a r a de Represen-
tantes una moción conjunta en la 
cual se declara que la op in ión del 
Congreso es tá opuesta á que se trans-
fiera al gobierno de Cuba el dominio 
sobre la Isla de Pinos, mientras no 
es té terminada la inves t igac ión que 
se es tá practicando relat iva al valor 
que pueda tener dicha isla para los 
Estados Unidos y no se sepa las con-
diciones bajo las cuales s e r á recono-
cida la validez de los derechos adqui-
ridos por los ciudadanos americanos 
que es tán establecidos en la misma. 
E L ^ O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano <<01ivette",con carga, 
correspondencia y 71 pasajeros. 
E L "GUSSIE" 
Con carga y 46 pasajeros entró en puer-
ts esta mañana, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, el vapor americano "Qus-
sie." 
L A "REGENT" 
En la tarde de ayer se hizo & la mar, 
con rumbo á Port Arthur (Texas), la fra-
gata noruega "Regent"", en lastre. 
G A N A D O 
El vapor americano "Niága ra" trae de 
Tampico, para los señores Martínez y Po-
sada, las siguientes partidas de ganado: 
103 vacas horras, 20 terneras, 90 bece-
rros, 60 caballos, 31 muías y 180 yeguas. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer lunes, 23, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York 927,900 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
OASAuS DE C A . M 8 1 0 
Plataespaflcla.... de 78% á 78% V. 
Oallstilla de 83 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
de 5 á 5% V. 
de 108% á 108% P. 
á 37 P. 
ñol 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amer. contra 
plata española. , 
Centenes á 6.68 plata. 
En cautidadi a.. á 6.69 plata. 
Luises 4 5,34 plata. 
En cantidades., á, 6.35 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- > á 1-37 V . 
pañol a I 
Habana, Enero 24 de 1905. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Te l eg ra f í a 
I i on ja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S IR)Y 
Almacem 
500 Ibs. chorizos de la Sierra $65 q. 
25 brls. cerveza negra Basilisco $11,50 uno 
125 c. peras Beston $5.50 c. 
50 c. quesos patagrás $25 q. 
150 o. jamones gallegos |40 q. 
150 c. jabón Aguila $4.50 c. 
75 id. añil $5.50 c, 
100 id. id. panes Fénix f 6.25 c. 
20i3 manteca pura la lí de Bolaño $10'̂  n 
20i3 id. artificial lí |8 q. 
100 c. velas E l Gallo $10.50 q. 
40 c. chocolate La Estrella $24 q, 
10 c. id. Tipo Francés $40 Q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 24. 
De Tampa y C. Hueso, en 10 horas vap. ame-
ricano Qussie cap. Asen, tondy. 9S9 coa 
carga y 46 pasajeros a J . Me Kay. 
De Tampico, en 4 dias vap. amer. Niágara, 
cap. Okeefe, tons. 2365 con ganado, cargay 
1 pasajero á Zaldo y Cp. 
De Tampa y O. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Ohvette cap. Turner, tonds. 1786 coa 




Port Arturo (Texes) frag. norg. Regent. 
N. York vp. amr. Monterey 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivette. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Gussie. 
Movimiento_(ie pasajeros 
LLEGADOS. 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. Charles Bronks—Halen y Willian Mar-
tínez—U. A. Bicket—A, M, Sawn—H. A. Qo-
garty—S. Warrack—C. Warrack—T. W. Scott 
—M. Leott—C. Fe)ch-P, Schulling—H. How-
land—F. Howland—T. Ranmood—C. Fyach— 
J . üolland—C. Cmníbrd—L. W. Scott—L. Ora-
cnan—Julio San Martin—Julián Sánchez—Jo-
sé Panaval—Fernando Penóla—C. A. Prado— 
W. Tampy—B. Brandeburg—W. Brandeburg— 
J. P. Jul iá-P. Hurted-F. W a l l - F . R. Wielea 
—C. White—R. Rafs - E . King—E. Tho mton— 
L. Mulholland—D. Benragan—J. 1. Gargia—J. 
J. Stable-B. Stable—J. Kelley—T. Molonay— 
J. Sewerney y 2 de fam—T, A. Connor—H. de 
Soto—W. Steiman—H. Morel—36 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Heeso en el vp. am. Gu-
ssie: 
Sres. Ramiro P. Sánchez—J. Méndez—Fran-
cisco Mejias—L. Montesino—Flora Montesino 
— Eugenia Montesino—Esperanza Diaz—J. ü. 
Whiscnat—Srta. González Sánchez—Caridad 
Diaz—Luz Correa y fam*-Eladio Acosta y 2 de 
fam—8. Santana—M. Prado—M. González—B. 
del Coarta—A. Hoya—Rosa Gómez y 6 de fam. 
—R. B. Lawler y fam—O. Pons—L. Marín-L. 
González—L. Ocelle—J. E . Wall PranciBCo 
Arencibia—L. Casteneiro—Casilda Moya—En-
rique Mayor—R. Vázquez—C. Vidal—j. Helde 
—A. López—H. Mithrop—O. Weber—J Power. 
De Tampa y C. Hueso, en el vapor america-
no Olivette. 
Sres. D. Vila y 1 de fam—G. Otto—A. Mat-
heus—Q. Lege—Alies Bean—Pred Beau- Ma-
ría Ros—María T. Fallo—J. Cook—L. Domin-
guez—H. Byrne—S. Chanker—P. Greemvood 
—M. Wengler—N. Flewelling—B. Rovero y 1 
de fam. S: Hawkius—A. Shap y 1 ds fam.— 
A. Blais—Regar Pierce—A. Canoa—W. Canoa 
—W. Huchlnson—S. Jenkins—E. Baldvin—R. 
Harris--B. Copb—E. Robirdo y 1 de fam—E. 
Acosta—José Menéndez—Julia González—F, 
Sobo—José M. Sobo—Me Millón—Sriia, Mo 
Lean—Me Millón—Me Kee y 2 de fam W. 
Diguall—C. Greset—M Coarad—H. Keller— 
E . Prendas—L. Henderson—J. Mcrrison—M. 
Schender—J. Párraga—Sra, Ponce de Sain— 
Srita, Párraga—R Ibo?.—M. Ibor y 2 de fam— 
P; Castañedv—P. P. Castafioda—C. Jenks y 2 
dé fam—P. Holladay y 1 de fapi—E. Alvarez y 
1 de fam. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Vi-
gilancia: 
Sres. Sebistian Jiménez—Antonio Vi l lar -
Jesús López—Juan Nadal—Francisco Sánchez 
—Jesüs Fernandez—José Méndez—Isidro Fer-
nandez-Perfecto Pico — Concha Ganzoain— 
Charles Plerscn-Luciano Cueto—Camilo Rey 
Francisco González—José Lorenzo -David 
Young y 1 de fam—Luis Hill y 1 de fam—Da-
vid Ansall—José Fernandez—Jnan Fernandez 
—Rafael Rodriguez-Salvador Mas—Antonio 
Alonso—Armando Morales—Alda de Creas— 
José Pelaez Jaime Maloney y 1 de fam— 
Antonio Cidoneda—Pilar Ramírez-Antonia 
Sánchez—Juan y Aquilea Jiménez—Luis Ma-
llorqui—Antonio Ferro-Teresa y Angela R a -
món—Domingo Alcaide—Julia, Isidora y E n -
riqueta Sánchez—Manuela Hidalgo—Ana Ga-
llardo—Carmen, Francisca y Amparo Muñoz 
—F. Anayol—J. Ramos—D. Romero—Felipe y 
Miguel Hidalgo—D. Gómez—S. Remirez—En-
rique Pico—J. Baró—F. Florido Francisco 
Quiñones—Valeriano León—A. Rodriguez— 
J . Veses—8. Gómez—L. Rodriguez—B. fbáñez 
—Clarence Match—J. Naldur—W. Stewens— 
F. Fumbell—C. Dodd—P. Qaldós—J. Jiraeno— 
María Linares—T. de la Hoz—W. Vi laurrutia 
—S. Beño—^Encarnación Rosales—José Girón 
y 8 de familia—Gonzalo Berenguer y señora -
J. Ball—S. Lipman v Sra—B. Baraó y Sra.— 
B. Tilligan y Sra.—G. Geph—T. Gibing-Mp 
Taque y Sra—R. Cronoder —H. Schors—P. Be-
net—T. Meyer y 3ra -Me Brider—E. Orenhet. 
Para Miami y Key West, «n el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. M. Jonhson y 2 de fam - E . Pobb—B. 
Peyeke—A. Dodge y Sra—M. Jardeo —J. Sttle 
y Sra—H. Deaniuga—M. Hughes—A. Lonys— 
J. Canelay—M. Sango y 1 de fam—W. Pape y 
Sra—W. Thomar-R. Scbanertz—J. Reilly—B. 
Hill y Sra -C . Bales—E. Bray—F. Davis—P. 
Curtís—D. Riec y Sra-C. Trenc y Sra y 3 de 
fam—A. Austin—B. Adam—Dr. Ilastshorn y 
Sra--S. Hals v 3 de fam—H. Caney—V. Dun* 
chcy—M. Elleson—H. Zanlon—H. Wadsbura. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O 
SAN IGNACIO 49. 
R A L E S . 
Bncmes desiDachados 
Veracrúz y escalas vap. americano Vigilancia, 
por Zaldo y Corap. 
Con 16 cajas plantas, 1500 tabacos y 81,200 
caj, cigarros. 
COMUNICADOS. 
B U ítlraiis 
D E L 
COMERCIO DE l á HABANA 
SECRETARIA, 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo la 
que previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca á los señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria del 4? trimestre dLel año 1901; cuy» 
acto tendrá lugar en los salones de este Centro A 
las siete y media de la noche del domingo 2Í 
de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los señores asociados esta r com-
preudidos en el inciso 4* del artículo US de los 
Estatutos, debiendo concurrir é la Junta pro-
vistos del red bo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l sábado día 28, de siete á nueve de la no-
che, tendrán los señores asociados á su dispo-
sición en esta Secretaría un eiemplar impreso 
de la Memoria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento, 
de los mismos. 
Habana 23 de Enero de 1905. - E l Secretario. 
M. Panlagua. 1021 5t-24 lin-29 
HOTEL Y RESTAURANT 
©El 
En solo cnatro meses se pueden adquirir «a esta Academia, lo? conocimiento? de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría ée deLibroi. 
Uaeea de 8 déla ma&ana á la nocbo. 8St 26t- 7 E 
L A CENA A 40 CTS. dtsde las ocho hasta l» 





Un postre, pan y café 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de ha bitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
boy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y C 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de ^botella vino Riojaómedia de Lagár. 
Prado n ú m . 102-
21 26Db-26 
I P I A M I 1 P Wn& láSk M A K I A i A - E d i c i ó n de lartarde. -Enero 2 4 de 1 9 0 5 . 3 
Y R E 8 P Ü E S T Í S 
N 0 2 U E l abato Dulaureus fué nn 
•seritor fraDCv'*;-; de mediana altura, que 
nació en 17LU y murió en Berlín en 
17í)7. Su familia lo dedicó á la carrera 
eclesiástica; pero él se malquistó con 
la iglesia por su carácter violento, y 
escribió mult i tud de libros contra los 
Josuitas y varias novelas demarcado 
Babor naturalista. 
—Panteón es uua tumba ó sepultura 
en forma de monumento, es decir que 
DO se reduce á una simple losa á ñor de 
tierra. 
—Todo el quiera sacar su cédula de 
ciudadano español, puede i r á la Can-
cilíería del Consulado, y se la facilita-
rán sin recargo alguno, aunque en años 
anteriores no la haya sacado. 
—La propiedad intelectual registra-
da en Cuba en tiempo de la soberanía 
española no está comprendida en el 
decreto publicado hace poco; no de-
be ratificarse lo registrado anterior-
mente. 
—Un maestro que no se encuentra 
comprendido en los límites que marca 
la ley Escolar respecto á la edad del 
individuo, no puede ejercer el cargo; y 
si declara una edad distinta de la que 
tiene, se expone á que lo castiguen por 
falsedad en documento público. 
-Ampurias era en la ant igüedad 
una extensa población del Noreste de 
España , hoy provincia de Gerona; fué 
establecida por unos colonos griegos 
que IÍÍ llamaron JSmpon'um, porque era 
un centro comercial muy rico. Créese 
que fueron los árabes los que la des-
truyeron en el siglo V l T f ; aunque esto 
tampoco se sabe de un modo positivo. 
— E l compositor Chueca (padre) se 
llama Federico, y tiene un hijo también 
compositor al que llaman Quiuito ó 
Joaquín . 
—Para ser orador como para ser es-
critor hay que tener condiciones espe-
ciales que. no dá el es estudio; sobre to-
do una gran afición y curiosidad de co-
nocer más ó menos extensamente todas 
las ramas del saber humano. Un aspi-
rante que se aburre ó so cansa de estu-
diar, no pasará de meclioore ó nulo. 
— E l exordio es una cursilería oratoria 
que no ha dejado de usarse pero ya nin-
gún orador de fuste lo emplea. Lo me-
jor es irse al grano directamente deján-
dose de cumplidos y falsas modestias. 
—Se llama génio al hombre que po-
see el don de crear ó peseutar ideas 
nuevas y puntos de vistas sorprenden-
tes que á otro no se le hayan ocurrido 
sino de distinta manera, ya en la poe-
sía, en la pintura, la música, la elo-
cuencia, la arquitectura, la escultu-
ra etc. 
Hombre genial ê  el que tiene ocu-
rrencia originales y propias, y que ha-
ce las cosas á su manera. Se puede ser 
genial sin ser un génio. 
—De estas dos frases: 
' ' N i Pedro, ni Juan, ni ningún otro 
han alzado la voz". 
" N i Pedro, ni Juan, n i n ingún otro 
ha alzado la voz'' la última nos parece 
mejor redactada, porque el sentido de 
la frase marca siempre un caso en sin-
gular. 
—La seg.unda persona del plural del 
presente de subjuntivo del verbo querer, 
no es querramos, sino queramos. 
—Los imperativos ' ' d i t ú " y "decid 
vosotros" no son los únicos del verbo 
decir. Puede decirse también "diga-
mos nosotros", "diga é l " y "digan 
ellos". En el modo imperativo solo se 
suprime la primera persona del singu-
lar. 
—No hemos oído hablar una sola pa-
labra, ni leído nada sobre el resultado 
práctico del aparato eléctrico Telekino 
inventado y fabricado por el ingeniero 
español señor Torres. 
—Señorita Violeta: Cuando se escri-
be al final de una carta la frase "sin 
otro particular, se despide de V. etc." 
no quiere decir esto precisamente que 
ya no le quede nada por decir; pero 
pudiera expresarlo. Esta y otras fór-
mulas usuales de la etiqueta epistolar 
son puras frases de cumplido que no 
obligan á nada; pero cuando se escribe 
á una persona quisquillosa que toma en 
serio la menor indicación escrita, es 
prudente no escribir sino aquello que 
quiere uno manifestar conforme á su 
pensamiento y deseo. Una persona dis-
tinguida ó que discurre por cuenta 
propia, procura no usar tales fórmulas 
rutinarias, y buscar expresiones atentas 
y afectuosas que no sean las del tan 
gastado formulismo corriente. 
—Habla el señor Euclides: 
De la pregunta 194 que hace el 
señor S. Valcarcel, y se me traslada, 
sólo puedo decir que algunas veces los 
navegantes lanzan por la popa la cuer-
da que llaman corredera, la cual sirve 
para determinar las millas que el buque 
avanza en una hora. La manera de 
marcar estas distancias la desconozco, 
así como tampoco sé que haya más me-
didas marí t imas que la milla, 9.7[30 
cables ó 1'8515 kilómetros; el cable 12 
brazas ó 2 0 metros aproximadamente. 
Nota.—Volvemos á repetir á los se-
ñores que nos remiten preguntas, que 
tengan paciencia y calma, por si tarda-
mos en contestar, ó si no contestamos 
á todo lo que se nos envía, ó si nos equi-
vocamos alguna vez. E l encargado de 
esta sección no puede ser infalible, ni 
puede improvisar conocimientos, ni es-
tá desocupado siempre, ni puede obte-
ner que le contesten inmediatamente 
aquellas preguntas que traslada á las 
oficinas del Gobierno ó del Consulado 
por ser de su competencia. Aquí se 
procura servir en cuanto se puede y no 
puede exigirse más; sin que haya pre-
ferencias para nadie. Todo va por r i -
guroso turno. Todavía nos quedan hoy 
79 preguntas por despachar. 
Vuelve Albisu esta noche á su vieja ca-
sa de la plaza de Aibear; el género chico, 
después de expansionarse en aquel vasto 
escenario, y de probar que cabe en él y en 
é! puedo brillar, se repliega á sus tiendas; 
vuelven las noches artísticas de la Vita-
liani á saturar de arte aquella atmósfera; 
vuelve la arrimación al público, y vuel-
ven — ¿cómo nó? — damas y caballeros, 
grandes y chicos, jóvenes y viejos, pode-
rosos y humildes, á saborear después de 
las funciones el incomparable chocolate 
de LA ESTRELLA, el mejor chocolate del 
mundo. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dornista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y o metros 
propias para grandes salones. 
J. B O R B D L l i 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
I ta l ia Vitaliarú 
Ayer tarde, antes que dejase su obl i -
gada residencia de Triscornia, quise 
hacer una visita á la insigne actriz 
italiana que dentro de algunas horas 
reanudará en el Nacional su gloriosa 
campaña. No puedo enorgullecerme de 
ser el primero que la ha visitado allí, 
pero sí de ser el primero que tuvo 
el gusto de departir con ella en su 
residencia sanitaria, pues quien me 
precedió en el viaje fué el fotógrafo del 
Fígaro, que quiso sacar un grupo de 
toda la compañía. La Vital ianí se vió 
obligada á dejar el hotelito en que ha 
pasado cinco días, para colocarse, m u -
da como una estátua, entre los suyos. 
Apenas si ha echado una ojeada al r i -
sueño panorama que desde aquellas al-
turas se divisa, ni á las casas y los ba-
rracones, á los jardines y las huertas, 
que hacen de aquel lugar, desconocido 
para la mayoría de los habitantes de la 
Habana, un pueblecito de recreo más 
que un sitio de forzada reclusión. Nó, 
no es Triscornia lo que debe mortificar 
á los sometidos á cuarentena; es la pro-
hibición de poderlo abandonar durante 
los cinco días de observación. Y esta 
es la causa del estado de impaciencia 
que tiene en tensión los nervios de la 
gran actriz y la causa de que esté dis-
plicente y malhumorada. 
Pero, dama de Abasta instrucción y 
exquisita cortesía, sus disgustos se los 
guarda y no los deja traslucir. Tenta-
ciones tuvo, al tener noticia de la cua-
rentena á que debía someterse, de to-
mar el vapor Alfonso X I I I , en que lle-
gó de Méjico, y seguir viaje á España; 
pero pudo más que su propio dis-
gusto el ansia de sentirse una vez más 
acariciada por nuestras incomparables 
brisas y de ver una vez más nuestra 
hermosa ciudad, que tantos recuerdos 
gratos le ofrece. T era grande el sacri-
ficio que con esta resolución se impo-
nía, porque ¡tiene tantos encantos para 
ella la Habana! Da por bien emplea-
da Italia Vital ianí su permanencia eu 
Triscornia, á trueque de pasar algunas 
semanas más eu la capital de la joven 
Repúbl ica Cubana. 
—Créame usted—me decía con en-
tusiasmo, cerrando un segundo los ojos 
como para presentársela mejor ante 
ellos á la luz de los recuerdos;—créame 
usted que me ha encantado Méjico, que 
me recuerda las grandes capitales de 
Europa, y que la despedida que me hi-
zo su público es de aquellas que se gra-
ban en el corazón; pero no puedo bo-
rrar el recuerdo de la Habana n i aque-
lla otra despedida de Zaza, que con-
movió todo mi ser. Esta ciudad, arru-
llada por el mar, es de las más encan-
tadoras que ho visitado, y ese majes-
tuoso teatro Nacional me parece el 
templo colosal erigido al Arte , para 
que en él oficie como divino sacerdote. 
Yo soy agradecida, sí, muy agradecida, 
y por lo mismo, aprecio y admiro ese 
conjunto de damas elegantes y distin-
guidas y esos correctos caballeros que 
constituyen el público y son, por decir-
lo así, los fieles de esa religión de lo 
grande y lo bello y lo bueno. Por eso 
al regresar á Cuba, ante de volver á 
Europa, peregrina del Arte, he queri-
do buscar enntre las obras de mi reper-
torio lo más nuevo y lo mejor. Empie-
zo con la Segonda moglie, y el jueves 
irá Gome la Solie, y así i rán desfilan-
do obras nuevas, alternando con las que 
mayor éxito alcanzaron eu la anterior 
temporada. 
— Y ¿cuánto durará esta? 
• —Cuanto quieran ustedes. M i com-
promiso con la actual empresa termina 
en Marzo: puede acabar en la Habana 
ó continuar en el resto de la Isla, y 
aún llegar á Puerto Rico. Todo depen-
de de lo que ustedes quieran. 
—Por querer, querríamos tenerla á 
usted siempre entre nosotros, alfom-
brando de flores su camino. 
—Es usted muy galante. 
—Muy admirador del arte. 
—Gracias. 
La llegada del Doctor Menocal y del 
señor Chaple, inteligente y caballeroso 
subsecretario de Hacienda, iuterrum: 
pió nuestra conversación, que se hizo 
general y duró hasta, que las sombras 
de la noche nos recordaron que allí se 
estaba corto tiempo y de día: así lo re-
zaba la autorización .para visitar á 
Triscornia. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
LA SAN SE VIERA 
Tenemos el gusto de publicar á con-
tinuación la comunicación dirigida por 
la Academia de Ciencias al Sr, Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio, con motivo de la lectura del 
trabajo del Sr. J iménez acerca de esta 
planta y cuya redaección encargó la 
Academia á uno de sus miembros, el 
Dr. D . Claudio Delgado. 
Habana, 12 de Enero de 1905. 
Sr. Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
Señor: 
En sesión ordinaria celebrada por 
esta Academia el día 22 del corriente, 
fué leída uua interesante comunica-
ción dirigida por el socio correspon-
diente Sr. Juan Bautista Jiménez, acer-
ca de las propiedades y cultivo de la 
Sanseviera Guinenssis, planta texti l muy 
apreciable, y que puede figurar, con 
ventaja, al lado del ramié, como pri-
mera materia para la confección de 
tejidos. 
Tal circunstancia, claramente de-
mostrada en el úti l trabajo que esta 
Corporación debe á la ilustración reco-
nocida y anhelOvS patrióticos bien enca-
minados en que se inspira el Sr. J i -
ménez, hizo acordar á la Academia la 
remisión á esa Secretaría de A g r i c u l -
tura, de una copia textual de dicho im-
portante escrito, en cumplimiento de 
cuyo acuerdo cábeme la satisfacción de 
pasar á manos de V d . el citado docu-
mento. 
No es dudoso que ese departamento, 
celoso en aprovechar cuanto redunde 
en beneficio de la producción agrícola 
del país, sabrá acoger con el agrado 
que se merecen las valiosísimas indica-
ciones, fruto de concienzuda experi-
mentación, anotadas en el aludido tra-
bajo que acompaño; ora tocante al me-
jor modo del cult ivo de planta tan 
preciada como la sanseviera, ora tam-
bién al fomento de su siembra y me-
dios de extracción de una fibra que, si 
no resultase el germen creador de nue-
vas industrias indígenas, es posit ivo 
que consti tuir ía para Cuba un venero 
de riqueza considerable destinándola á 
la exportación. 
Por tanto, esta Corporación, aso-
ciándose de buen grado á los deseos 
expresados por el Sr. J iménez se per-
mite llamar la atención de esa Secreta-
r ía de Agricultura, hacia los nobles fi-
nes susceptibles de ser alcanzados, si 
se estimare conducente fa\ arecer, por 
los discretos medios de que dispose ese 
elevado Centro, el cultivo en grande 
escala de la sanseviera guinenssis. 
CORREO DE E S F A M 
ENERO. 
P i ó X y Alfonso X H Í . - F e l i c i t a c i ó n de 
A ñ o Nuevo. 
Su Santidad el Papa Pió X ha dirigido 
á Don Alfonso X Í 1 I el siguiente tele-
grama, contestando al de felicitación de 
Año Nuevo que le envió S. M . el Rey: 
'Aceptamos con vivo agradecimiento 
los votos que V . M . nos dirige al alborar 
el año nuevo, y deseando que éste sea 
felicísimo para V . M . , rogamos al Señor 
colme de gracias y bendiciones al sobera-
no y al pueblo de la católica España.— 
JPio, rapa X . " 
E n honor de un sabio.-Homenaje á 
don Eduardo Benot. 
El día 1? de año fueron los republica-
nos federales de Madrid al domicilio del 
aóadém'foo de la Española don Eduardo 
Benot, haciéndole entrega de un men-
saje. 
Por la noche se celebró en el Círculo 
Federal una velada presidida por don 
Nicolás Estévanez. Dióse lectura á una 
carta de Benot agradeciendo el homena-
je, leyéronse también varios telegramas 
y los mensajes de la prensa federal, de 
la Asamblea Municipal, del Círculo Fe-
deral, de la Juventud Federal de Ma-
drid y de los Consejos Regionales de Ca-
taluña, Aragón y Valencia, pronuncian-
do después discursos en elogio de Benot 
los soñores Santana, Corona, Pi Aranaga 
y Palma. 
He aquí la carta del venerable ancia-
no, quien, modesto en extremo, no acu-
dió á la velada: 
"Ma&ñd 1? de Enero de 1905. 
Señores presidentes de la Asamblea Mu-
nicipal Federalista, Círculo y Juventud 
Federales de Madrid. 
Amigos estimadísimos: En vosotros 
personifico á todos los correligionarios de 
España que hoy me dejan obligado para 
cuantos días me queden de existencia. 
Recibid vosotros el testimonio directo 
é inmediato de mi más profunda grati-
tud, en vuestro nombre y en el de todos 
los demás correligionarios; en el de todos, 
sin excepción de ninguno, y haced llegar 
á noticia de los ausentes que no es posi-
ble me dirija yo personalmente á cada 
uno, porque el número de tantos me lo 
impide. 
Gracias, gracias, gracias. 
Tales pruebas de afecto me déjan con-
movido, pero no convencido de que yo las 
merezco. Y no se hubiera puesto tanto 
empeño en que no llegase á, mi noticia 
que desde hace dos meses se proyectaba 
eíte homenaje, yo me habría dirigido á to-
dos sus promovedores con súplicas, las 
más sentidas, para hacerles desistir de su 
propósito, como me dirigí á mi afectuoso 
amigo el señor director de La Unión Mer-
cantil, do Málaga, don Antonio Fernán-
dez ylGarcía, que fué el primero en echar 
á volar' la idea, y á quien por esta defe-
rencia tan insigne me complazco en dar 
también públicamente las más expresivas 
gracias, así como á cuantos entonces la 
acogieron. 
Yo llegué á figurarme ya olvidado el 
propósito, y no he sabido nada de que se 
le había dado nueva forma hasta el 26 del 
raes pasado, cuando ya no quedaba tiem-
po para ninguna gestión mía; lo que pa-
recerá increíble á cuantos ignoren que yo 
he perdido la vista hasta el extremo de 
no poder leer, y que las personas de mi 
intimidad, encargadas de leerme los pe-
riódicos, pasaban por alto en ellos cuanto 
se refería al homenaje. 
Podrá haber muchas personas que me 
hayan juzgado digno de las distinciones 
de que acabo de ser objeto; pero en este 
asunto hay una que sabe más que todo el 
mundo: y ese soy yo. E l homenaje no se 
ha hecho á mí, sino á lo que se piensa que 
yo soy. 
¡Ay de mí cuando se evidencie la rea-
lidad. 
Por eso el homenaje me produce dos 
sentimientos contrarios: alegría y rubor. 
Y, además, inmensa gratitud, que me 
obligará á hacer por mi partido, no lo 
que buenamente puedan dar de sí mis 
años, sino lo que se espera de mí. 
Y gracias, gracias. 
E . Benot. 
E l ba ta l lón infan t i l de Olívenza 
Olivenza Io-
El batallón infantil organizado recien-
temente, ha asistido hoy por primera 
vez á misa, jurando después la bandera. 
Todo el pueblo presenció en las calles 
la marcha de los diminutos soldados, 
quienes por su marcialidad fueron ova-
cionados con gran entusiasmo. 
No se recuerda acontecimiento alguno 
que haya llamado más la atención que el 
de hoy. 
E l organizador del batallón, señor V i -
nuesa, merece toda clase de plácemes por 
su celo y desprendimiento; sin auxilio de 
persona alguna ha costeado los uniformes 
y las armas, habiendo además comprado 
caballos. 
E l Mon tep ío Naval. 
El día 1? comenzó á funcionar el Mon-
tepío Naval. 
La excelente acogida que tan benéfica 
institución hn tenido en toda España, y 
especialmente en el litoral, está demos-
trada con sólo decir que se han recibido 
ya millaares de solicitudes de inscripción, 
figurando entre ellas buen número do na-
vieros, que ofrecen ingresar en el Monte-
pío con sus familias y recomendar, ade-
más, su inscripción á las tripulaciones de 
sus buques. 
Resultado tan lisonjero, que hace espe-
rar al Fomento Naval un completo éxito 
en su empresa, débese indudablemente á 
las excelentes condiciones eu que se crea 
el Montepío y la segura garantía que á 
sus socios ofrece, no tan sólo el exceso de 
garantía de veinticinco mi l pesos con que 
ha comenzado á funcionar, sino la clari-
dad y buen orden que ha adoptado para 
efectuar sus operaciones. 
E l Centro Gallego de M a d r i d 
En la última junta general celebrada 
por esta sociedad, fueron aprobadas las 
cuentas, que figuran con superabit, á pe-
sar de los gastos hechos para el traslado 
al nuevo domicilio, y se eligió á los seño-
res siguientes para constituir durante el 
año actual la Junta Directiva: 
Presidente: Don Eduardo Vincentí . 
Vicepresidentes: Don Manuel Linares 
Rivas Astray y don Isidoro Bugallal. 
Secretarios: Don Ricardo R. Villariño 
y don Agustín Jalón. 
Tesorero: Don José Cao. 
Contador: Don Luciano Tato. 
Vocales:T)ou José Macho, don Enrique 
Carballo, don Manuel Cristóbal, don Je-
sús Muñoz, don Francisco Coreijo, don 
José S. Anido, don Gerardo Do val, don 
Benigno F. Bordas y don Leoncio Temes. 
DE PROVINCIAS 
P I N A K D E L R I O 
D E LAS MARTINAS 
Enero 18 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy estimado amigo: Ya que otras 
plumas, mejor cortadas que la mía, no 
se ocupau de decir algo referente á es-
ta olvidada región de la Vuelta Abajo, 
que parece no formar parte del concier-
to de los pueblos civilizados, debido al 
abandono en que yace estancada esta 
rica y próspera comarca productora del 
mejor tabaco del mundo, me propongo 
yo, el más humilde de sus moradores, 
decir, por medio de las estimables co-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA, al-
go de lo mucho bueno y de ío mucho 
malo que encierra esta dilatada co-
marca. 
Siendo el tabaco el único cultivo de 
este termino, empezaré manifestando 
que encierra en la actualidad una de 
las mejores cosechas que se han visto 
de ocho años á esta parte, habiendo 
contribuido muy eficazmente á este re-
sultado los oportunos y beneficiosos 
aguaceros que regaron estos campos ios 
días 13 y 11 del corriente. 
Si buenos se encuentran los grandes 
plantíos que bajo toldo cultiva el trust, 
nada dejan que desear tampoco las gran-
des vegas descubiertas de los coseche-
ros independientes, de las que me com-
plazco en citar las siguientes, que cau-
san la admiración de cuantas personas 
inteligentes las han visto: 
En Carril: las de Policarpo Fajardo, 
Leoncio Lazo, José Patrocinio Lazo y 
Gonzalo Pila. 
En la Güira: la de Alejandro Rodrí-
guez. 
En Yayales y Remates: las de Vicen-
te Gutiérrez, con sus vegueros Segundo 
de la O, Francisco González (padre ó 
hijo) y muchos más. 
En el Conuco de la Yuei: las de Ca-
nina y Quintana, José Alvarez y otros. 
En el Cayuco: las de Alvaro Fernán-
dez y Fél ix García. 
En el Saeteal: la de Enrique Lazo. 
En Cayo Largo y Malpolón: las de los 
hermanos Enrique, José Calasanzy Do-
mingo Camejo. 
En la Jarreta: la de Lino Borrego. 
En Remates: la de Aldecoa ó hijo y 
la de Chano Padilla. 
En Hato de Guane: la gran colonia 
de Chano Padilla, que ha sido vendida 
al señor Manuel Lazo á muy buenos 
precios, como son todos los que paga 
siempre el gran benefactor de esta re-
gión, de la que es hijo 
Si el tiempo beneficioso continúa eu 
los catorce días que restan de mes, pa-
ra poder efectuar los corles eu buenas 
condiciones y atender á la difícil ope-
ración del curado en las casas de taba-
co, puede asegurarse una' buena cose-
cha tanto en cantidad como en calidad, 
lo cual será de gran resultado para el 
fabricante y para el agricultor. 
* 
Pasando ahora á otro orden de cosas, 
di ré que el bonito y naciente poblado 
de Martinas adelanta notablemente en 
su predio urbano, siendo de lamentar 
algunas dificultades con que se tropie-
za para la adquisición de solares, difi-
cultades que para bien general no de-
bieran existir, pues adelantar ía cada día 
más la fabricación. Cuenta dicho po-
blado eu la actualidad con diez estable-
cimientos mixtos, muy bien surtidos, 
algunos de ellos montados á la moder-
na; dos buenas boticas, tres fondas, va-
rios salones de barbería , sastrerías, 
sombrererías, ta labarter ías , zapaterías, 
&, &. Hállase enclavado en este po-
baldo el gran almacén que tiene en es-
ta el trust americano para surtir sus 
colonias. 
También acaba de abrirse al culto 
católico una bonita iglesia, de ladri l lo, 
que debido al esfuerzo del pueblo y del 
digno sacerdote padre Revoredo, ha si-
do construida en bastantes buenas con . 
diciones. Existe eu el poblado alum-
brado público, algo desatendido por 
cierto; un buen puesto de la Guardia 
Rural, que sostiene el orden y la tran-
quilidad, siendo solo de lamentarse que 
no cuente con mayor personal para que 
pueda cuidar la gran zona que tiene 'X 
su cargo, en la que hace más de lo que 
puede. 
En mi próx ima me ocuparé de Ins-
trucción Pública, de Obras Públ icas y 
de otros asuntos de interés para e?,ta 
localidad, si la presente merece el ho-
nor de ser publicada en ese periódico, 
que tanto interés se toma por los asun-
tos generales del país . 
De usted muy atentamente, 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
La Salud, 18 de Enero de l&Oo. 
Sr. Director del DIARÍO DE LA MA-
RINA. 
En el tren de la m a ñ a n a d o hoy, he-
mos tenido el gusto de recibir en ésta 
localidad una Comisión de la Delega-
ción de ' 'Güi ra de Melena," del Centro 
de Dependientes de ésa capital. 
Dicha comisión la componían los dis-
tinguidos Sres. Vicepresidente—Pablo 
Ortíz; Director—Eduardo de P i ñ a Mar-
tínez Truj i l lo; Vocales, Ricardo Váz-
quez, Antonio Pedro Nadal, los que 
han venido con el plausible fin, de 
constituir en éste progresivo pueblo 
una Sub-Delegación de aquel "Centro" 
Que ha sido bien acojida la idea por 
éste vecindario lo indica el sólo hecho 
de que en las dos horas escasas que aún 
estuvo la antes dicha Comisión, acom-
pañada por el dignísimo Cura Pár roco 
de éste pueblo Pbro. Sr. Francisco Gar-
cía Vega, Vocal de Propaganda señor 
Gaspor Argilagios—Comerciante que 
goza de generales s impat ías en ésta lo-
calidad, y el Sr Saturnino Cayón, Socio 
propagandista, inscribieron á más de 
treinta, y esperan inscribir en lo suce-
sivo, más de doscientos socios. 
E l Corresponsal. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 23 de enero, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARE3, Obis-









BAROMETRO: á las 8, 768 m.m. 
CLINICA S I F I L I O e R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
Dr. J o s é R . Vií laYerde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBEAPIA 36^, ESQUINA á \GU1AH 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
La amigaa CASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 
C 61 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., &c., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. QBIffO 52. TELEFONO 742. APARTADO ?09. 
2 E 
F O L L E T I N (123) 
S d i P i l S Ü U ñ t M l 
KOVELA ESCKITA EN FRANCÉS 
P O R PON SON D U T E K R A I L 
(Esta novela se halla de venta en la J/c-
éerna Boesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Me interesa este joven; decidicla-
mento no me caso con lord G. 
—La novela se complica—dijo N ia l 
Pompadour cómicamente;—desde hoy 
Julmen será la r iva l de la Dama del 
guante negro. 
—¡Quién sabe!—murmuró la alu-
dida. 
La misma noche que en el hotel de 
Fulmen i abían ocurrido las escenas 
anteriores, un hombre, abrigado con 
un recio capote, iba por la calle de 
Sena, en dirección al Luxembnrgo. Su 
aspecto era el de un viejo, y algunas 
prendas de su indumentaria parecían á 
las usadas por los campesinos del nor-
te de Alemania. Nuestro desconocido, 
después de cruxar Varias calles, llegó á 
la plaza de San Miguel, deteniéndose 
ante la puerta de una casa que, á pesar 
de lo deteriorado de su fachada, con-
eervaba el sello aristocrático de otra 
^poca; era un hotel cuya conservación 
estaba bastante descuidada. E l ancia-
no tlió con el llamador dos ó tres gol-
pes que repercutieron en el interior de 
un modo lúgubre; el eco parecía p ro -
longarse con esa monótona continuidad 
que se observa en las casas deshabita-
das. Una ventana del primer piso se 
abrió, y la voz chillona y destemplada 
de nna vieja dirigió al que había lla-
mado algunas palabras en alemán, las 
que fueron contestadas en el mismo 
idioma por el anciano. La puerta fué 
franqueada, cerrándose bruscamente 
tras el recién llegado. 
—Venid por esta escalera—le dijo la 
vieja;—la señora os espera con impa-
ciencia. 
E l anciano siguió á la sirvienta has-
ta un vasto salón adornado con apoli-
lladas colgaduras y muebles de otras 
épocas. 
—Esperad en este sitio—dijo la cria-
da, á la vez que ponía sobre la chime-
nea una luz;—voy á avisar á la señora. 
El anciano tomó asiento y se quitó 
el gorro de pieles que cubr ía su cabeza. 
Transcurridos breves instantes, compa-
reció de nuevo la criada, invitando á 
nuestro desconocido á que la siguiese, 
y le condujo á una habitación de ex-
traño aspecto. Negras colgaduras cu-
brían las paredes, siendo los muebles 
de igual color. 
Veíase uu lecho en forma de pabe-
llón, cuyos cortinajes eran negros igual-
mente. Sobre el testero correspondien-
te á la cabecera había un crucifijo, y á 
los pies de éste, una pila de agua ben-
dita sobre la que se dis t inguía un l a r -
go puñal con vaina de cuero. 
Sobre la chimenea había un busto 
de hombre en mármol, cubierto con un 
velo negro, junto á una mesa, en laque 
aparecían esparcidos algunos papeles, 
veíase sentada á una mujer vestida de 
riguroso luto. Era hermosa, pero de 
una belleza triste y severa. Sus ojos 
eran de color azul obscuro y penetran-
te mirada; llevaba el cabello suelto y 
una de sus manos cubiertas de nn guan-
te negro, abrochado á la muñeca por 
una argolla de acero. En la otra mano 
lucía en el dedo anular una nillo de oro. 
A l ver la enlutada al recién llegado, 
tendiéndole la mano, le dijo: 
—Gracias á Dios que habéis llegado, 
Hermann; tres días hace que os espero. 
—He tardado algo más, porque he 
querido enterarme bien de todo. 
—¿Y lo habéis conseguido? 
—Sí. 
—¿Estáis seguro de que no perderéis 
la pista? 
—Segurísimo, señora. 
Como si la seguridad dada por el an-
ciano á la enlutada en su respuesta 
guardase relación con los objetos que 
anteriormente hemos descrito, miró 
aquella estraña mujer al puñal que ha-
bía sobre la pila del agua bendita, lue-
go fijó su mirada en el busto cubierto 
con un velo negro y finalmente eu el 
anillo que llevaba en la mano no cu-
bierta por el guante. Después, como 
respondiendo á un pensamiento íntimo, 
exclamó: 
—La hora de la venganza se acerca. 
Y volviéndose hacia el anciano, que 
en actitud respetuosa aguardaba órde-
nes, le dijo: 
—Mañana mismo abandonaremos es-
ta casa; quiero trasladarme al hotel de 
la calle de San Honorio; tenedlo todo 
preparado. 
—Ya lo está, señora. Hoy mismo los 
tapiceros terminán su obra; la serví 
dumbre ya está en su puesto, las caba-
llerizas con los caballos suficientes; 
además, los pasaportes y demás pape-
les que acreditan quiénes somos,mejor 
dicho, lo que queremos ser, están todos 
en regla. 
Y al decir esto, el anciano sacó una 
voluminosa cartera, que colocó s ó b r e l a 
mesa. 
—Está bien—dijo la Dama del guan-
te negro, á quien seguiremos dando es-
te nombre ,—mañana los examinare-
mos. Ahora hablemos de ésos. 
Y pronunció esta palabra con tal 
acento de odio que hizo extreraecer al 
anciano. 
—¿Qué hay del coronel León?—pre-
guntó la Dama del guante negro. 
—Ese hombre—contestó Hermann— 
no es ya el de otros tiempos; está aja-
do y enfermo; no sale á la calle más 
que en coche, y á pesar de »u fortuna, 
tendría una vejez triste y «l iserable si 
no fuera por su hijo. 
—¿Dónde vive? 
—En Passy, eu uua casita situada al 
lado del rio. 
—¿No vive con su hijo? 
—No; pero éste va todos los días á 
verle, á caballo. Aquí tenéis una nota 
que trata de las costumbres y relacio-
nes del coronel. 
Y dejó sobre la mesa unos cuantos 
papeles. 
—¿Y todas esas notas se refieren al 
coronel? 
—No, señora: las hay también rela-
tivas á los oíros. 
La joven tomó aquellos papeles y em-
pezó á hojearlos. Terminado que hubo, 
exclamó: 
— Veo que todo está en orden, y ha-
béis hecho una verdadera clasificación; 
pero lo que ignoráis, amigo mío, es que 
quiero proceder con ellos por riguroso 
turno; el más culpable de todos será el 
i i l t imo en ser castigado; así su martirio 
será mayor, viendo desaparecer uno á 
uno á todos sus cómplices. 
Dicho esto, continuó hojeando los pa-
peles. Eepentinamente exclamó: 
—¡Ah! según parece, el caballero de 
As t í es el hombre más feliz del mundo, 
es rico, le ama su mujer 
Si el aludido hubiese visto en aquel 
momento la sonrisa cruel que apareció 
en los labios de la Dama del guante ne* 
gro, se hubiera extremecido de terror. 
La joven continuó leyendo, pero en 
voz alta, lo siguiente: 
' 'E l barón de Mort-Dieu ha renuncia» 
do á casarse; puede decirse que pasa el 
d ía en la Opera, y lleva gastadas las 
dos terceras partes de su fortuna, eu 
satisfacer los caprichos de Rosa, la pr i -
mera bailarina, de la que está 'perdida-
mente enamorado". 
La joven in ter rumpió su lectura y 
preguntó al anciano: 
—¿Tenéis algunos antecedentes de es-
ta bailarina? 
—Sí, señora; es una pecadora, sin co-
razón ni dignidad. Hace un año provo-
có un lance entre dos de sus amantes; 
uno murió, y aquella misma noche se 
la vió en un palco con el otro en los 
Italianos. 
—Conviene que no perdáis de vista 
á esa mujer, Hermann. 
—Así lo haré . 
La joven siguió leyendo: 
"Emmanuele Chalambel, marquéaf 
de Flars Montgory, tiene dos hermosa^ 
niñas de su casamiento con la viuda del 
barón de Mort-Dieu, madrastra del ac-
tual barón de igual nombre. Es diputa-
do y probablemente será par de Fran-
cia en las primeras elecciones. En la 
actualidad se halla en Par í s ; es bnea 
padre, buen esposo, pero le devora la 
am bic ión" . 
4 D I A R I O D E IJA M A R I N A - E d i e i é n de la tarde--Enero^24 de 1905. 
Una actnalidad. 
E s la reaparición de Ital ia Vi ta l iani , 
con su Compañía Dramática, en la es-
cena de nuestro gran teatro Nacional. 
Reaparición deseada por los muchos, 
incontables admiradores que dejó en la 
Habana, en su primera jornada, la g»-
nial actriz. 
E l cuadro artístico con que se pre-
senta la Vi ta l ian i es el mismo de la an-
terior temporada, con Duse, el gran ac-
tor, á la cabeza. 
Asistiremos esta noche en el Nacio-
nal á una de esas espléndidas manifes-
taciones de la cultura y la distinción de 
nuestra sociedad, nunca, como en estos 
momentos, más ávida de un espectáculo 
de arte. 
La sala de nuestro primer coliseo se-
rá, no ya solo hoy, sino en toda la serie 
de veladas de la Vital iani , el obligado 
rendez-vous de lo más selecto y más dis-
tinguido del mundo habanero. 
María Luisa Morales, la bella seño-
rita, hija de los Marqueses de la Real 
Proclamación, acaba de sufrir un agu-
do ataque de apendicitis del que ya, 
por fortuna,. se encuentra muy a l i -
viada. 
También se halla delicada de salud, 
desde '¡su vuelta de los Estados Unidos, 
la Marquesa Viuda de Dávalos. 
Por el restablecimiento de la gentil 
María Luisa, lo mismo que de la her-
mosa Josefina Herrera, hago desde es-
tas líneas los votos más fervientes. 
Son tantos en esta sociedad.los que se 
unen á mis deseos! 
E l 27 de Enero, esto es, el viernes 
próximo, es el natalicio del Emperador 
Guillermo. 
Cumple el soberano cuarenta y seis 
años. 
Ese mismo día, y con tan augusto 
motivo, ofrecerá un gran banquete el 
Barón de Heintze Weissenrade, Minis-
tro de Alemania en esta república. 
Por esta circunstancia, el Casino Ale-
wán, en señal de respetuosa; deferencia 
al represeutaute de la nación, transfiere 
para el sábado su anunciado baile en 
honor del Kaiser. 
Baile cuyo lucimiento es tradicional 
1 en la historia de la elegante sociedad 
que preside el cumplidísimo caballero 
señor J. F. Berndes. 
Asistirá la oficialidad del Fanihers, 
crucero de la armada alemana, surto 
en puerto. 
Es de etiqueta. 
Llegó ayet á la Habana, en rápido y 
triste viaje, el joven Julio San Martín, 
hijo del inolvidable doctor cuya muer-
te llora nuestra ciencia y nuestra so-
ciedad. 
El joven San Mart ín viene de Troy, 
de la Escuela de Ingenieros, donde se-
guía sus estudios con gran aprovecha-
miento. 
¡Qué triste vuelta la del hijo aman-
tísimo al desolado hogar! 
* . 
Recibo invitación para un baile que 
ofrece mañana el Club de cacería He-
rradura, en el pueblo de este nombre, 
de la provincia de Pinar del Río. 
Saldrá de la estación de Cristina un 
tren especial, á la una de la tarde, que 
regresará, con los invitados, esa misma 
noche. 
A Mr. Hood, del Comité de recibo, 
las gracias por su cortesía. 
» * 
Para concluir, un chiaraecito. 
Ondü que una gentil vecinita del 
Malecón, muy celebrada en la sociedad 
habanera, ha sido pedida ayer por un 
distinguido joven que es uno de los ofi-
ciales más populares del Cuerpo de A r -
tillería. 
No adivinan ustedes?... 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener ^ re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
tado de su ánimo. Se vende esta obra 
en la l ibrer ía del señor Artiaga, San 
Miguel 3. 
Memorias de Nicolás Estévanez.—Este 
es uno de los libros más amenos y re-
gocijados que se han escrito en nuestra 
época. En sus páginas cuenta el sim-
pático escritor español las peripecias 
de su vida mili tar , con tal gracejo y 
buena sombra, que es cosa de no soltar 
«1 libro de la mano hasta devorar sus 
500 páginas. Se vende en la l ibrería de 
don Luis Artiaga, San Miguel 3. 
BIBLIOGRAFIA 
MLLa expresión de las emociones en el 
nombre y en los animales, por Carlos 
Darwin. La traducción castellana de 
este libro del gran naturalista inglés 
puede considerarse como un acontecí 
miento; porque es una obra de reseñan 
cia universal.En ella estudia el autor el 
lenguaje emocional de los seres vivien 
tes, demostrando que todos tienen algu-
na manera de expresar con gestos el es 
Novelas interesantes.—Se han recibido 
en la l ibrería de Artiaga, San Migtt#l Á, 
nuevas remesas de obras de Paul de 
Eock, la novela de Wells írEl hombre 
iuvisiblee", de un carácter fantástico 
muy atractivo; y " E l Huevo de Colón" 
colección de novelitas de Sinesio Del-
gado, muy chistosas é interesantes. 
También se recibe en dicha casa la 
revista ilustrada titulada UE1 Arte de 
ser bonita" dirigida por la bella artis-
ta francesa Liaue de Pougy. 
Manuales Soler.— Se han recibido en 
casa del señor Artiaga, San Miguel 3, 
nuevas remesas de los famosos Manua-
les Soler, de los que cada uno encierra, 
es un tomo alguna materia instructiva 
de utilidad, y forman en un todo la en-
ciclopedia más barata que se conoce. 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se ingarán 
hoy martes 24 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
H Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde el lunes 23, hasta el jueves 
26, de 8 á 11 de la mañana, se canjea-
rán en esta Administración las tarjetas 
de favor que han de ser presentadas 
por el interesado; las que no se presen-
ten en su tiempo serán dadas de baja. 
E l Administrador. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
SJS sí i» 9 
(ENVASADASJNJiATASJEJ LIBRAS.) 
LA F S T R F L L A - fiALLETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
Kechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca . 
Vila plana, Guerrero y Cía. C 153 17 En 
Con esta fecha queda abierto el 6o 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el miércoles 25 del 
presente mes. 
Plabana; 23 de Enero de 1905. 
E l Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
La policía secreta detuvo ayer en Ma-
zorra, al menor blanco Alfredo Cuadra-, 
do autor de la estafa de más de mi l pesos 
al dueño de la sedería " E l Correo de Pa-
r ís" , y cuyo menor había desaparecido 
de esta ciudad, desde hace más de una se-
mana. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor Juez del distrito Este. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la posada "La Granja" calle de 
San Rafael núm. 4, fuó encontrado muer-
to ayer tarde en la habitación núm. 10, 
un individuo de la raza blanca, que en la 
noche anterior se había presentado en di-
cho establecimiento pidiendo hospedaje, 
dando el nombre de Fermín Diez. 
Dicho individuo, que según parece fa-
lleció debido á una hemotices, por cuya 
causa el teniente de policía señor Zubiza-
rreta, remitió el cadáver al Necrocomio 
á disposición del Juez municipal del dis-
trito. 
En la habitación fueron ocupadas va-
rias prendas de vestir, una cartera con 
apuntes y con la dirección F. Garmendía, 
Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
H E R I D A CASUAL 
La blanca Gumersinda Fernández Gar-
cía, vecina de Prado 88, fué asistida en 
el Centro de Socorro del segundo distrito, 
de una herida contusa en la oreja derecha 
de pronóstico leve, la cual sufrió casual-
mente en su domicilio al darse un golpe 
contra una mesa. 
E N UNAS C A N T E R A S 
Por el doctor Moas, médico-director de 
la casa de salud uLa Purísima Concep-
ción" fué asido ayer en dicho estableci-
miento, el blanco Manuel Notario Seis-
dedos, natural de España y vecino de la 
calle 24 esquina á 15 en el Vedado, de 
varias lesiones de pronóstico menos gra-
ve, las cuales dice recibió casualmente al 
caerse de un carretón, en una de las can-
teras que existen frente al Cementerio. 
H U R T O 
Un moreno desconocido penetró en la 
mañana de ayer, en la sedería "La Ibe-
r ia" calle del Aguila núm. 213, hur-
tando un abrigo de señora por valor de 
$15-90, y cuya prenda arrojó en la huida 
por haber sido sorprendido por el dueño 
del establecimiento en el acto que lo sus-
trajo. 
El ladrón no pudo ser detenido. 
E N U N I N G E N I O 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó ayer el blanco Manuel Zamora y 
Núñez, natural de España y vecino de 
Corral Falso de Macurijes, para ser asis-
tido de quemaduras en ambos piés, y de 
una herida contusa, cuyo daño recibió 
casualmente el día 20 del actual trabajan-
do en el ingenio "Santa Lucía", en aquel 
término municipal. 
R E V E R T A Y LESIONES 
En el café "La Rosita", situado en 
Empedrado esquina á Aguiár, fueron de-
tenidos por el vigilante 4 1 0 los blancos 
Camilo Siñerez Alvarez, y Pedro Vi l la -
da, por causa de haberlos encontrado en 
reyerta, los cuales se lesionaron mutúa-
mente. 
Ambos fueron puestos á disposición del 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
Q U E M A D U R A S 
Doña Bonifacia Luzón y García, natu-
ral de Valencia, y su hijo Miguel Ilivas, 
de 6 años, sufrieron quemaduras de pro-
nóstico menos grave, al caerle encima un 
jarro con café caliente. 
El hecho fué casual. 
E N U N A F E R R E T E R I A 
A l cargar una caja en la ferretería cal-
zada de Galiano número 32, el depen-
diente José Arriete Santiago, le cayó en-
cima causándole la fractura del hueso de 
la nariz, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
El lesionado ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción". 
POR H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Por instrucciones del capitán de poli-
cía de Regla, señor Suárez, el vigilante 
993 procedió á la detención en el mercado 
de Colón del blanco Manuel Siyero Fon-
caple, vecino de la calle de Agrámente 
número 167, por ser el autor del homici-
dio frustrado de que fué víctima hace po-
cos días don Ramón Marrero, en la calle 
de Céspedes esquina á Díaz Benitez, y de 
cuyo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de Inátruccíón del distrito 
Este. 
P o l i c í a del Puerto 
G R A V E 
Por el Dr. Enrique Portuondo, médico 
de guardia de la Casa de Socorro del p r i -
mer distrito, fué asistido ayer tarde el 
jornalero José Mayor, vecino de Sol 110, 
de la fractura completa de la tibia dere-
cha. 
Las lesiones que presenta Mayor se las 
causó trabajando á bordo del vapor " V i -
gilancia." 
Por contar con lecuraos con que aten-
der á su asistencia, fué remitido á su do-
micilio. 
Su estado fué calificado de grave. 
P R I M E R D I S T R I T O 
Enero S3 de 1905. 
En los juicios celebrados en este día fue-
ron sentenciados por faltas: 
A 80 días de arresto, Carlos Pina (á) 
Chema, por embriaguez y escándalo. 
A 30 pesos de multa, José Arella Puig, 
por embriaguez, escándalo y maltrato de 
palabras. 
A 20 pesos, Marcelino Rodríguez Gar-
cía, por escándalo y embriaguez. 
A 10 pesos, María Teresa Rodríguez 
Largo y Margarita García Herrera, por 
infracción del Reglamento de la Sección 
Especial de Higiene; Segundo Negreira 
Jozendi, por vejación injusta, Vicente 
Rodríguez Batista y José Vidal Gato-
negro, por embriaguez y escándalo; Ma-
nuel Canaval Jul iá , por maltrato de obra; 
José Delgado Rodríguez y Francisco 
Martínez Davela, por riña y escándalo. 
A cinco pesos, Julio Fernando Piuerto, 
por lesion8s; Antonio Pérez Nico, por 
riña y escándalo; Octavio Fuentes, Corra-
les, por faltas á la policía; Bonifacio Fer-
nández Vázquez y Manuel Soza Tur, por 
desobediencia; Alberto Buiz Ferro, por 
Novedades á granel 
Gangas 
Frane las francesas lana pura, color entero y es tampadas» v a r a de ancho á 30 cts. 
Paño damas, todo lana, color entero, doble ancho á 40 centavos. 
M a g n í f i c o s satenes franceses» estampados alta novedad para vestido á 30 centavos 
Boas pluma finas, un metro de largo, todos colores á 75 centavos. 
Frazadas lana p u r a faancesas cameras, colores muy bonitos á 3 pesos. 
Espléndido surtido en lanas color entero brochadas doble ancho á 50 centavos. 
Rasos, surahs y brochados color entero, pura seda todos colores á 30 centavos. 
Lanas francesas con dibujo seda, alta novedad, exquisito gusto á peso. 
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Crea para camisones finísima hilo puro, yarda de ancho marca S I R E N A n? 100. 
á 5 pesos plata pieza de 30 varas. 
Elegantes capas largas y MONTE-CAKLOS, lo más nuevo á 3 pesos. 
V a r i a d í s i m o surtido de P A L E T O T S y capas con forro de seda y ricos bordados. 
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maltrato de obra; Benjamín Bibane, por 
ofensas á la moral; Esteban F. Agraz, 
por maltrato de palabra; José Clotilde So-
tolongo Govante,, por escándelo. 
A seis pesos, José de la Luz Martínez, 
por maltrato de obra y escándalo. 
A tres pesos, Francisco Fernández Nú-
ñez, por riña y lesiones. 
A dos pesos, Carmen Corvifío Bosendo 
y Carolina Collado Miranda, por escán-
dalo; Juan Meli Buzela y José Barreiro 
García, por escándalo. 
A un peso, Andrés Pefla Miranda, 
Francisca Avi la Miranda y Antonio La-
zo Hernández, por escándalo. 
Acusados absueltos: 3. 
Acusados amonestados: 4. 
Juicios suspendidos: 4. 
Por delitos: 
A 170 días de arresto y 10 pesos de 
multa, José Nicomedes Arango, por hur-
to y lesiones. 
A 30 días de arresto, Eugenia Bamírez 
Valdés, por hurto. 
en Atares, Fran-
por embriaguez y 
Por faltas: 
A 30 días de arresto 
cisco Fuentes Bucelo, 
escándalo. 
A 20 días de arresto en Atarés, Juart 
Hernández Núñez y Agustín Briseño Pe-
na, por embriaguez y escándalo. 
A 20 pesos de multa, Juan Herrera y 
González, por desobediencia, insultos y 
amenazas. 
A 8 pesos, Virginia Armas,por desobe-
diencia, 
A 5 pesos, Juliana Buiz Pereira, por 
desobediencia, insultos y amenazas; An-
tonia Fernández Bivero, por insultos; 
Concepción García León, por riña y es-
cándalo; Cándido González Caso, por le-
siones; Manuel Neida Bivera, por deso-
bediencia; Bernardo Sopeña Montóte por 
maltrato de obra; José González Gutié-
rrez, por portar armas; José Bodríguez 
Pérez, por embriaguez y escándalo; Zoila 
Valdés, Andrea Martínez y Justo M i -
chelena, por desobediencia. 
A 3 pesos, José Paz Fernández y Ma-
riano González Fernández, por desobe-
diencia. 
A 2 pesos, Juan Francisco Ugarte Pé-
rsz, por embriaguez y faltas á la policía; 
Pánflla OqucndO González,por daño en la 
propiedad; Apoloiiia Laza Calderín, por 
desobediencia; Manuel Moreno Mesa, por 
faltas y portar arma, Olayo López Her-
nández, por reyerta y escándalo. 
A un peso, Etenolino Sotolongo, por 
insulto; Bicardo Bésales, por juego prohi-




SEGUNDO D I S T R I T O 
1. 
6. 
Acusados absueltos, 17. 
Juicios suspendidos, 7. 
Delitos: 
A 200 pesos, 
no autorizada. 
A 20 días de 
Bojo, por estafa. 
Cosme Beigada, por rifa 
arresto, Ramón García 
Juicios suspendidos, 3. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Eeaparición de 
la Vi ta l i an i en la escena del Nacional 
con el drama en cuatro actos La secón-
da moglie 6, según el original inglés, 
The second Mrs Tanqueray. 
Después, para finalizar el espectácu-
lo, se pondrá en escena el diver t idoju-
guete La Societa del 13. 
Es la primera función de abono de la 
temporada. 
En Payret, vistas en el cinematógra-
fo acompañadas de audiciones musica-
les en el magnífico grafófono alemán de 
la empresa Barrosch y C* 
H a b r á dos tandas y en cada una diez 
vistas. 
A peseta la tanda. 
Albisu abre de nuevo sus puertas 
ofreciendo á primera hora E l ciego de 
Buenavista, después E l señor Joaquín y 
por ú l t imo La Camarona. 
Las dos últ imas, por Blanca Matrás , 
siempre tan aplaudida. 
De Mar t í hablamos en gacetilla 
aparte, 
Y en Alhambra tres tandas combina-
das de esta suerte: 
A las ocho: Tin Tan. 
A las nueve: Buffalo Exposüion. 
A las diez: La vuelta de Tomasito. 
Anúncianse en este teatro los próxi-
mos estrenos de Intrigas del bobo, E l 
Carnaval de Venecia y Balance del Año. 
Esta úl t ima de los Robreño. 
MINIATURA.— 
Vagando por el orbe, entristecido, 
sin exhalar siquiera n i un reproche, 
cual ave errante que abandona el nido, 
voy t rás el ideal apetecido 
perdiéndome en la sombra de la noche. 
Erasmo Pellét. 
FALTA DE RIEGO.—La calzada de 
Jesús del Monte, en todo el tramo de 
la Esquina de Tejas al Puente de Agua 
Dulce, no se riega desde hace varios 
días . 
E l vecindario protesta con razón so-
bradís ima. 
No es posible, más que por un gra-
ve abandono, que se haya suprimido 
el riego en lugar donde hay tráfico 
constante de coches, guaguas y carre-
tones. 
Pasan éstos envueltos materialmente 
en una nube de polvo. 
Y todas las casas, para no sufrir las 
consecuencias de tamaña polvareda, 
permanecen cerradas desde hace cinco 
días . 
Continúen los vecinos en su actitud 
de protesta. 
Nadie está autorizado, según las Or-
denanzas Municipales, para privarlos 
del beneficio del riego. 
Vea esto nuestro alcalde. 
CENTRO ESPAÑOL. —Los socios del 
Centro Español están de plácemes. 
No pasa semana siu que se abran 
^aquellos salones para una velada ó pa-
ra un baile. 
Y baile de máscaras, cuarto de la 
temporada, será el que organizan para 
el jueves próximo los 'entusiastas 
miembros de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Español. 
Tocará, al igual que en los anterio-
res, la popular orquesta de Felipe Val-
dés. 
Fiesta de socios'. 
RUSIA REVOLUCIONARIA.—Terrible 
es la revolución social rusa. Buena, 
pero buena la a rmó el padre Gobón, 6 
Gabán, que esto no lo dicen claro los 
cables. Buena la armó el padrecito! E l 
movimiento revolucionario ruso no tie-
ne igual en la historia del manítotao. . . 
Es decir, sí! Mayor revolución armó 
la célebre máquina de coser Standard, 
y mayor la está armando la máquina 
de escribir Hammond. Porque la de 
coser Standard, llamada la triunfadora, 
está fabricada para al iviar al pueblo 
soberano, y la venden por un peso se-
manal y sin fiador Alvarez, Cernuda y 
C? én Obispo 123. 
La de escribir Hammond la venden á 
plazos... 
Esta revolución industrial deja ta-
mañito al padre Gobón, ó Gabán, que 
esto no lo dicen claro los cables! 
TEATIIO MARTI.—La empresa de la 
Compañía de Zarzuela Cubana, que 
con lisonjero éxi to viene actuando en el 
bonito teatro Martí , ha combinado pa-
ra la función de esta noche un progra-
ma con dos zarzuelas que son d ive r t í -
disimas. 
Va primero Las mulatas y después 
Lola la despalilla dora. 
En ambas tienen campo bastante 
para lucirse la sin par Mar ía Valen-
zuela, la tiple favorita de los asiduos 
á Martí , y los populares ó inimitables 
Benito Simanca y Santiago Lima. 
Para la función de ma ñaña, dia de 
moda, sabemos que hay muchos pedi-
dos de palcos. 
El pro grama ofrece una novedad: el 
estreno de Lo s barberos, de Torres y 
Anckerman. 
Protagonista: la Valenzuela. 
BARRICA LAINEZ.—Felicitamos á loa 
señores Romagosa y C^ por el gran acier-
to que han tenido, en importar á la 
Habana, con el nombre Barrica Lai-
nez, en cajas de doce botellas y 24 me-
dias botellas, el vino de la Rioja mejo» 
que ha venido á Cuba, el único capaz 
de imponerse á todas las marcas cono-
cidas hasta hoy, y, no ha tenido menos 
acierto en nombrar como agente para la 
Habana al muy querido y popular Fran-
cisco O. Lainez, conocido por Paco. 
Así lo reconocen todos. 
UNA NOVEDAD.—La ofrece en estoi 
días en materia de calzado la popular 
peletería Palais Poyal, situada en Obis-
po y Villegas. Una de las peleterías 
más favorecidas por el público es esa, 
y su éxito lo debe á la excelencia del 
calzado que expende. La última pala-
bra en el calzado para señoras y caba-
lleros es el de charol, y así no pasa un 
mes sin que esta casa deje de renovar 
sus existencias, ofreciendo de una en 
otra semana, en sucesión inacabable, 
novedades que colman todos los gustos 
y todas las exigencias. 
Para los niños tiene el Palais Poyal 
calzado fuerte, cómodo y duradero, y 
para todo el que acuda allí, grandes 6 
chicos, la bonificación de un cinco por 
ciento por medio de un regalo especial 
que hace en este mes el galante amigo 
Amavizcar, dueño deesa peletería. 
E L CANTO DÉLA RANA.— 
Hizo tantos versos tristes 
á las nubes, un poeta , 
que una nube acongojada 
llorando á lágrima suelta 
le descargó el aguacero, 
le encharcó la musa, y ésta 
quedó convertida en rana 
en medio la carretera. 
Calló la musa en el charco? 
Calló narices! Alerta, 
vigilante en la alta noche, 
aun se inspira en las estrellas 
y con voz de rana acuática 
repite esta cantilena: 
" A y amor como me has puestoll'* 
Musas, llorad mis querellas 
y fumad el cigarrillo 
japonés de L a Eminencia!! 
LA NOTA FINAL.— 
Dos filósofos enemigos del ma t r i -
monio: 
—¡Deplorable insti tución! 
—¡Horrible! 
—Con la edad pasa el amor. 
—¡Y queda siempre la mujer! 
LA OPERA.—¿Creían ustedes que no 
habr ía ópera este año? Pues se equi-
vocaron; la habrá por partida doble: 
en el Nacional, con la Berlendi y la 
Tetrazini, allá para fines de Febrero; y 
en la calzada de Galiano esquina á San 
Miguel, esa otra Opera que hace las de 
licias de las damas, ofreciéndoles con-
certantes de etaminas, gro, terciopelo, 
percal francés, etc. etc., romanzas de 
abrigos y salidas de teatros, dúos de 
sedas y perfumes y coros de toda suer-
te de telas, con música del porvenir 
esto es, modernista, de ú l t ima moda y 
de un gusto y delicadeza que encantan. 
Por eso las que esperan deleitarse con 
la ópera, van primero á La Opera, de 
la calle de Galiano, esquina á San M i -
guel. 
LA LIRA HABANERA.—El baile de 
máscaras efectuado ©1 sá í - do en la so-
ciedad La L i r a Habunmi resultó, sin 
duda alguna, el más animado de cuan-
tos se han celebrado hasta la fecha. 
¡Cuántas alegres y bulliciosas mas-
caritas desplegaban su gracia en aque-
llos amplios y bonitos salones! 
Mención especial haremos de una en-
cantadora señorita que lucía un boni-
to traje de japonesa: Mar ía Pereira. 
Una japonesita que era un primor. 
La orquesta del popular pianista An-
tonio Romeu, como siempre, celebra-
dísima. 
La directiva de La L i r a Habanera, 
de la que es entusiasta y celoso direc-
tor el señor Mar t ín P i t t , puede estar 
satisfecha del espléndido resultado del 
baile del sábado. 
Y . . . adelante! 
R OMERO v MONTE i m B r t í l o m í e yliios y p t e l o s Galleps y íle otras regiones s 
£i,:z*xnL£t» y octirtULOlxojs do Vises o ya. 
Preferid los vinos de la marca LA VINA G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O DE AVIA y del NIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIOJA MBDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, maŝ c* "SA.LYAT " 
19, LAMPARILLA, 19.--TELEF0NO NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
ANUNCIOS 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos frente al colegio de Be 
lén. 1088 • lt-14 3m-25 
¡MUSICA PARA PIANO! 
1.000 piezas de música, á esco.jer á 10 y 20 ct-
Estudios á 30, operas completas á |1. Neptun^ 
162 librería. 1038 4-24 
arnca 
El mejor yino yeuiJo 
a C i a 
en Mellas a l a i i r a l a ] . 
ÜSilCOS IMPORTADORES: 
Romagosa y Cp. 
1073 alt 
O F I C I O S 3 3 
15-21 E 
GABRIEL DE LA T O R R E . 
Profesor de Piano 
Recibe órdenes para lecciones á domicilio. 
Calle 15 n ú m . 9 V E D A D O . 
957 8t-21 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vtas Urinarias.—Bnfer 
medades de Sedor**.- 'Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342, C 193 24 E 
A los maestros 
Metrología Universal por Horta, resuelve loa 
problemas de 1,', 2í y Ser. Grados y Jos de opo-
siciones á escuelas. Véndese en las principales 
iibrerias. 776 8t-18 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y lo corte y confección irreprodialiíe, 
j ? . ^ iaz Taldepares 
C»3i)sp>o las-
óles 26t-30 E 
La Campana, posada. Egiclo 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 E n 
P E R D I D A 
E l sábado 21, á las 8 de la noche, tomé un 
coche de plaza en Prado y Cárcel que dlriji al 
Teatro Nacional, al llegar dejé olvidado en el 
asiento los gemelos de teatro y como es recuer-
do de mi hijo, suplico con encarecimiento su 
dvolución á Baluarte núm. 2 donde recibirá en 
el acto como gratificación á la persona que se 
digne entregarlo |5,30 oro.—Eloy Bellini. 
994 2t-23 2m-24H 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate. E l Casino. 
Teléfono 589. 690 26t-17 B 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
iComerció en g-en^rall 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados ea la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas. iLa 
mar! 16574 26tE2 _ 
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